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J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  I s s u e  1 4  
~ittle a p p o i n t m e n t  r a i s e s  q u e s t i o n s  o n , p r o c e d u r e  
D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  r a i s e s  
P I C  B Y  G E R M A I N E  R O U S S E A U  
m i t t e e  w a s  g i v e n  L i t t l e ' s  n a m e  
t o  c o n s i d e r  f o r  t h e  p o s t  o f  D i r e c -
t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  
T h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n -
d a t i o n s  w e r e  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r ' s  m e e t i n g  
o n  T u e s d a y ,  J a n u a r y  9 .  
T h e  f a c u l t y  m a n u a l  b y l a w  A 7 ,  
1 . 1 2 . 7 0  d  s a y s  t h a t  t h e  A d  H o c  
c o m m i t t e e  s h a l l  n o r m a l l y  b e  
g i v e n  t h r e e  n a m e s  t o  c o n s i d e r  f o r  
a  p o s t  b e f o r e  m a k i n g  a  r e c o m -
m e n d a t i o n  t o  t h e  B o a r d .  
D r .  D o u g l a s  M c C r e a d y ,  c h a i r ·  
m a n  o f  t h e  A d  H o c  c o m m i t t e e ,  
s a i d  i n  a n  i n t e r v i e w ,  t h a t  t h i s  
w a s  t h e  t h i r d  t i m e  a n  A d  H o c  
c o m m i t t e e  h a d  b e e n  g i v e n  o n l y  
o n e  n a m e  t o  c o n s i d e r ,  a n d  i n  a t  
l e a s t  t w o  o f  t h e  t h r e e  c a s e s ,  
t h e r e  h a d  b e e n  i n s u f f i c i e n t  d o c u -
m e n t a t i o n  o n  t h e  r e c o m m e n d e d  
a p p o i n t e e .  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  A d  H o c  c o m -
m i t t e e s  h a d  r e g i s t e r e d  t h e i r  c o n -
c e r n  o v e r  t h i s  c i r c u m v e n t i o n  o f  
p r o p e r  p r o c e d u r e  i n  a  m e m o  a t -
t a c h e d  t o  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
T h i s  t i m e ,  i n  v i e w  o f  t h e  A d  
H o c  c o m m i t t e e ' s  t o t a l  s u p p o r t  
f o r  L i t t l e ' s  a p p o i n t m e n t ,  t h e  
c o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  i n  a  
s e p e r a t e  l e t t e r .  
O n e  o f  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  c o m ·  
m i t  t e e ,  a c c o r d i n g  t o  M c C r e a d y ,  
i s  h o w  c a n  a  v a l i d  a n d  i m p a r t i a l  
d e c i s i o n  b e  r e a c h e d  w h e n  t h e  
n o m i n e e  i s  a l r e a d y  i n  t h e  
p o s i t i o n  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
A l t h o u g h  t h i s  t i m e ,  t h e  
n o m m e e  w a s  a n  e x c e l l e n t  c h o i c e ,  
t h e  c o m m i t t e e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
w h a t  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  L i t ·  
t l e  h a d  b e e n  a  . t > < > O r  c h o i c e .  
D r .  J o h n  W e i r ,  V i c e - p r e s i d e n t  
A c a d e m i c ,  w h e n  q u e s t i o n e d  
a b o u t  L i t t l e ' s  a p p o i n t m e n t  s a i d ,  
" t h e  f a c t  t h a t  t h e  A d  H o c  c o m -
m i t t e e  g o t  o n l y  o n e  n a m e  i n  t h i s  
i n s t a n c e  i s  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  
a n d  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a  v i o l a -
t i o n  o f  e i t h e r  t h e  l e t t e r  o r  t h e  
s p i r i t  o f  t h o s e  ( F a c u l t y  M a n u a l )  
r e g u l a t i o n s . "  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  t i m i n g  o f  t h e  
a p p o i n t m e n t ,  W e i r  s a i d  t h a t  
a l t h o u g h  i t  w a s  k n o w n  t h a t  D r .  
R a y m o n d  H e l l e r - A c t i n g  D i r e c -
t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
f r o m  A p r i l  1 9 7 8 - w a s  g o i n g  o n  
s a b b a t i c a l  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  
1 9 7 9 ,  n o  a d v e r t i s i n g  f o r  t h e  p o s i -
t i o n  c o u l d  b e  d o n e  u n t i l  a f t e r  t h e  
S e n a t e  h a d  d e c i d e d  w h a t  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  C o n t i n u -
i n g  E d u c a t i o n  w e r e  t o  e n t a i l .  
T h i s  w a s  f i n a l i z e d  d u r i n g  t h e  O c ·  
t o b e r  1 9 7 8  S e n a t e  m e e t i n g .  
T h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w ,  
W e i r  e m p h a s i z e d  t h a t  a t  t h i s  
t i m e ,  i t  w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  
f o r  h i m  t o  d i s c u s s  t h e  l e t t e r .  
H e  s a i d  t h a t  a t  t h e  n e x t  S e n a t e  
m e e t i n g  ( i n  M a r c h ) ,  " I  w i l l  e x -
p l a i n  s t e p - b y - s t e p  w h a t  I  d i d ,  
b u t  i t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  
d i s c u s s  w h a t  i s  n o t  y e t  a  p u b l i c  
d o c u m e n t . ' '  
O n e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  M c -
C r e a d y  b r o u g h t  u p  w a s  t h a t  i n  
t h r e e  a p p o i n t m e n t s ,  a n  A d  H o c  
c o m m i t t e e  h a d  b e e n  g i v e n  o n l y  
o n e  n a m e  t o  c o n s i d e r .  S h o u l d  
s o m e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  S e n a t e  b e  r e v i e w e d ?  
W e i r ,  w h o  w a s  a  s e n a t o r  f o r  
s e v e r a l  y e a r s ,  a g r e e d  t h a t  
" p r e s e n t  p r o c e d u r e s  a r e  a w k -
w a r d  a n d  a t  t i m e s  i n c o n v e n i e n t ,  
b u t  t h a t  d o e s  n o t  i m p l y ,  
h o w e v e r ,  t h a t  I  d i d  n o t  c o m p l y  
w i t h  ~hem." 
W e i r  a l s o  s a i d  t h a t  i f  S e n a t e  
c h o s e  t o  r e v i e w  i t s  r e g u l a t i o n s ,  
h e  w o u l d  h a v e  s o m e  s u g g e s t i o n s  
f o r  i m p r o v m e n t .  
M c C r e a d y  s a i d  t h a t  t h e  A d  
H o c  c o m m i t t e e  i s  h o p i n g  i t s  l e t -
t e r  t o  t h e  B o a r d  w i l l  r e s u l t  i n  
s o m e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t i m e  
a l l o w a n c e  i n  A d  H o c  c o m m i t t e e  
d e l i b e r a t i o n s .  
A t  t h i s  t i m e ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
o n e  d e f i n i t e  r e s u l t  o f  t h e  l e t t e r  t o  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s - t h e  
M a r c h  S e n a t e  m e e t i n g  w i l l  b e  a n  
i n t e r e s t i n g  o n e  t o  a t t e n d .  
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L  ~~mmission o f  U n i v - c e n t ,  w i t h  o n l y  t w o  p e r  c e n t  t e d  t h e  T u r r e t  o p e n  u n t i l  o n e  f r e q u e n t  c o m m e n t  e x p r e s s e d  r e a d  i t  o c c a s i o n a l l y .  E i g h t y  p e r  
A f f a i r e  S t u d e n t  S u r v e y ,  t h i n k i n g  t h e y  w e r e  t o o  l o w .  F i f - a . m . ,  t h i r t y - t w o  p e r  c e n t  w a n t e d  w a s  t h e  d e s i r e  f o r  t w o  b a n d s  p e r  c e n t  t h o u g h t  t h e  C o r d  s e r v i c e  t o  
i n  t h e  C o r d  l a s t  w e e k ,  t y - s i x  p e r  c e n t  w e r e  a g a i n s t  i t  o p e n  e a r l i e r  a n d  t h e  s a m e  p e r ·  w e e k ,  w i t h  t h e  t w o  l e a s t  f r e q u e n t  b e  a d e q u a t e  a n d  e i g h t y - s i x  p e r  
'  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  s m o k i n g  b e i n g  a l l o w e d  i n  t h e  c e n t a g e  w a n t e d  i t  o p e n  f r o m  s i x  b e i n g  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  c e n t  f o u n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  p u b -
s e d  s e r v i c e  f r o m  t h e  T o r q u e  R o o m ,  b u t  a  n o n - u n t i l  e i g h t  p . m .  ( S o m e  p e o l e  b a n d s ,  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  s l o w  l i c a t i o n  t o  b e  s u f f i c i e n t  a s  i t  i s .  
R o o m  a n d  t h e  T u r r e t ,  a r e  s m o k i n g  s e c t i o n  w a s  s u g g e s t e d .  v o t e d  m o r e  t h a n  o n c e  h e r e ,  a l s o ) .  s e r v i c e  o n  P u b  n i g h t s .  S i x  p e r  c e n t  t h o u g h t  i t  s h o u l d  b e  
w i t h  t h e  C o r d  s e r v i c e ,  A  f r e q u e n t  c o m m e n t  w a s  i n  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  c o n s i d ·  S e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  i n c r e a s e  a n d  e i g h t  p e r  c e n t  
l i k e  t o  k n o w  m o r e  p r a i s e  o f  t h e  C o n c o u r s e  s n a c k  e r e d  t h e  p r i c e s  t o  b e  a b o u t  r i g h t  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u r v e y  t h o u g h t  i t  s h o u l d  b e  d e c r e a s e d .  
W L U S U .  H o w e v e r ,  l e s s  b a r .  w h i l e  s e v e n  p e r  c e n t  f o u n d  t h e m  t h o u g h t  t h e  G a m e s  R o o m  s e r - T h o s e  w h o  c o m m e n t e d  f o u n d  i t  
. . .  h u n d r e d  r e s p o n s e s  w e r e  S e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  t o o  h i g h  a n d  s i x  p e r  c e n t  f o u n d  v i c e  t o  b e  a d e q u a t e ,  w i t h  t w e n t y - h a r d  t o  g e t  t h e  C o r d  o n  F r i d a y s  
. . . . . .  o n  t h e  a v e r a g e ,  f o r  e a c h  s t u d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e  t h e m  t o o  l o w .  S e v e n t y - s i x  p e r  t h r e e  p e r  c e n t  f i n d i n g  t h e  h o u r s  a n d  w a n t e d  t o  s e e  m o r e  h u m o u r  
e i g h t  s e c t i o n s :  t h e  D i n i n g  B o o k s t o r e  h o u r s  w e r e  g o o d ,  c e n t  t h o u g h t  b a n d  a d m i s s i o n  t o  b e  t o o  s h o r t ,  s i x  p e r  c e n t  f i n - a n d  o n - c a m p u s  n e w s  i n  i t .  
t h e  T o r q u e  R o o m ,  t h e  w h i l e  t w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  p r i c e s  t o  b e  a l r i g h t ,  b u t  t w e n t y - d i n g  t h e m  t o o  l o n g  a n d  t h e  
• •  l l l t t « e ,  t h e  l i b r a r y ,  t h e  f o u n d  t h e m  t o o  s h o r t .  S i x t y - n i n e  t w o  p e r  c e n t  f o u n d  t h e m  t o o  r e m a i n d e r  f i n d i n g  t h e m  a l r i g h t  
t h e  G a m e s  R o o m ,  t h e  p e r  c e n t  f o u n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  h i g h .  T h e  v a r i e t y  o f  a l c o h o l  a s  t h e y  a r e  a t  p r e s e n t .  T h e  n e e d  
a a d W L U S U .  t e x t s  a d e q u a t e ;  t h i r t y - o n e  p e r  a v a i l a b l e ,  t h e  b a n d s ,  a n d  t h e  f o r  n e w  p o o l  c u e s  a n d  f o r  m o r e  
l i l l ' l l l l l r d i ' 1  u r  t o  t h e  s u r v e y .  c e n t  f o u n d  t h e m  i n a d e q u a t e .  T h e  d i s c o  n i g h t s  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  v a r i e t y  w a s  c o m m e n t e d  o n ,  a n d  
p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n - p r i c e s  o f  s c h o o l  s u p p l i e s  w e r e  a d e q u a t e  b y  e i g h t y - f i v e  p e r  c e n t ,  s o m e  v o t e r s  t h o u g h t  t h e  G a m e s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  D i n i n g  f o u n d  t o  b e  t o o  b i g h t  b y  e i g h t y - f i f t y - n i n e  p e r  c e n t  a n d  e i g h t y - R o o m  s h o u l d  s t a y  o p e n  l a t e r  o n  
b o u r a  w e r e  a b o u t  r i g h t ,  f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  P u b  n i g h t s .  F i f t y - t w o  p e r  c e n t  
G i l l y  t w e n t y  p e r  c e n t  a n d  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a b o u t  v o t e d ,  r e s p e c t i v e l y .  S e v e n t y  p e r  t h o u g h t  t h e  s p a c e  t h e r e  a b o u t  
t h e y  w e r e  t o o  s h o r t .  r i g h t  b y  t h e  r e m a i n d e r .  S i x t y - c e n t  o f  t h e  v o t e r s  w o u l d  l i k e  a  r i g h t ,  b u t  f o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  
p e r  c e n t  b e l i e v e d  t h e  t h r e e  p e r  c e n t  w a n t e d  a n  e x - .  s e v e n - f o o t  T V  s c r e e n  i n  t h e  f o u n d  i t  t o o  s m a l l .  
m e a l s  t o  b e  t o  r e s t r i c - p a n s i o n  o f  o t h e r  i t e m s  i n  t h e  T u r r e t ,  b u t  o n l y  t h i r t y - s e v e n  p e r  
r e s t  b e l i e v i n g  t h e  B o o k s t o r e ,  f o u r  p e r  c e n t  w a n t e d  c e n t  t h o u g h t  t h a t  t h e  T u r r e t  
w a s  s a t i s f a c t o r y .  A  l e s s  a n d  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  n e e d e d  t o  b e  r e n o v a t e d  t o  i m -
o f  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  f o u n d  t h e  s u p p l y  a d e q u a t e .  p r o v e  t h e  a t m o s p h e r e ,  e x c e p t  f o r  
t h e  p r i c e  o f  m e a l  c a r d s  T h r e e  f r e q u e n t  c o m m e n t s  w e r e  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  w a l l s  b e  
I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  s e v e n -
t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  v o t e d  r e a d  e v e r y  i s s u e  o f  t h e  
C o r d ,  t w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  r e a d  
S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  f o u n d  
t h e m s e l v e s  u n a w a r e  o f  t h e  f u n c ·  
t i o n s  t h a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
E x e c u t i v e  p e r f o r m s ,  a n d  w a n t e d  
m o r e  p u b l i c i t y .  e s p e c i a l l y  
t h r o u g h  t h e  C o r d .  E i g h t y - f i v e  
p e r  c e n t  f a v o u r e d  m o r e  i n t e r a c -
t i o n  b e t w e e n  t h e  E x e c u t i v e  a n d  
t h e  s t u d e n t s .  S e v e n t y - o n e  p e r  
c e n t  t h o u g h t  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  
d i d  a n  a d e q u a t e  j o b ,  a n d  s i x t y -
t w o  p e r  c e n t  h a d  t h o u g h t  o f  g e t -
t i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  i n  s o m e  c a p a c i t y .  
h i g h ,  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  t h a t  t e x t s  a r r i v e d  t o o  l a t e ,  t h e  
t h e  p r i c e  w a s  a b o u t  B o o k s t o r e  s h o u l d  b e  n o n - p r o f i t ,  
. .  A  f r e q u e n t  c o m m e n t  w a s  a n d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  
. . . . _ .  m e a l s  s h o u l d  n o t  s p o r t s  a t t i r e .  
R e f e r e n d u m  p o l i c y  a c c e p t e d  
t o  b e  p a i d  f o r .  N i n e t y - t h r e e  T h e  h o u r s  o f  t h e  l i b r a r y ,  t h e  
~
would l i k e  a  c h a n g e  i n  n e x t  a r e a ,  w e r e  t h o u g h t  b y  f o r t y  
p l a n  w i t h  f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  t o  b e  i n a d e q u a t e ,  w i t h  
o f  t h o s e  p e o p l e  f a v o u r - s i x t y  p e r  c e n t  b e i n g  s a t i s f i e d  
l i V e D - d a y  p l a n ,  t w e n t y - w i t h  t h e  h o u r s .  S e v e n t y - t w o  p e r  
J l r  c e n t  w a n t i n g  t w o  m e a l s  c e n t  f o u n d  t h e  a m o u n t  o f  
u d  f o r t y - s i x  p e r  c e n t  s t u d y i n g  s p a c e  a d e q u a t e ;  a n d  
- t h a t  a n  o p t i o n a l  m e a l  s i x t y - n i n e  p e r  c e n t  f o u n d  t h e  
~be p r e f e r a b l e .  ( V o t e r s  o t h e r  o f f e r e d  s e r v i c e s  t o  b e  
l l l o w e d  t o  c h o o s e  m o r e  a d e q u a t e .  O n l y  f i f t y - f o u r  p e r  
o f  t h e  l a t t e r  t h r e e  c e n t  t h o u g h t  t h e  c h e c k - o u t  
• •  l l r i i M • I .  F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  s y s t e m  w a s  a d e q u a t e :  a  f r e q u e n t  
e n j o y e d  R a d i o  c o m m e n t  w a s  t h a t  i t  w a s  p o o r .  
m u s i c  i n  t h e  D i n i n g  H a l l ,  M o s t  p e o p l e  s u r v e y e d  u s e d  t h e  
U . .  w e r e  c o m m e n t s  t h a t  l i b r a r y  f o r  r e s e a r c h  p r i m a r i l y ,  
~loudenough. w i t h  s t u d y i n g  b e i n g  t h e  s e c o n d  
, . . , O i l 8 8 8  t o  t h e  q u e s t i o n s  m o s t  l i k e l y  r e a s o n ,  a n d  g e n e r a l  
t b e  T o r q u e  R o o m  w e r e  i n t e r e s t  r e a d i n g ,  t h e  t h i r d .  S o m e  
--~ v i r t u a R y  o p p o s i t e  t o  c o m m e n t s  d e a l t  w i t h  a  w i s h  f o r  
c l  t b e  D i n i n g  H a l l .  F i f t y - l o n g e r  w e e k e n d  h o u r s  · f o r  t h e  
l i r  c e n t  w a n t e d  t h e  T o r q u e  l i b r a r y  a n d  t h e  b e l i e f  t h a t  
a p i D i d  l a t e r  a t  n i g h t ,  a n d  W L U ' s  l i b r a r y  i s  i n f e r i o r  t o  U  o f  
• • 1 " ; . t w o  p e r  c e n t  w a n t e < f 1 t  W ' s .  
S a t u r d a y s .  A n o t h e r  F i f t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  
. . . . .  P I  w a s  h a v i n g  i t  o p e n  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h e  T u r r e t  
a a m a .  S i x t y - t w o  p e r  h o u r s  w e r e  t o o  s h o r t ,  t h e  r e m a i n -
u t i s f i e d  w i t h  t h e  d e r  b e i n g  p l e a s e d  w i t h  t h e  
c l  a a l a  i n  t h e  T o r q u e  p r e s e n t  h o u r s .  O f  t h e  p e o p l e  w h o  
" - p r i c e &  w e r e  c o n s i d - b e l i e v e d  t h e  h o u r s  t o  b e  t o o  
b y  D a v e  C r e e k  
L a s t  S u n d a y  n i g h t ,  W L U S U ' s  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e t ,  a n d  a c -
c e p t e d  b o t h  t h e  S t u d e n t  P u b l i c a ·  
t i o n s  A g r e e m e n t ,  a n d  t h e  
R e f e r e n d u m  p o l i c y  w h i c h  w i l l  b e  
u s e d  i n  t h e  u p c o m i n g  O F S  
r e f e r e n d u m .  T h e  S . P . A .  b e c o m e s  
t h e  o f f i c i a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
W L U S U  a n d  S t u d e n t  P u b l i c -
a t i o n s .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  i n s u r e  a n  
e a s y  a n d  c o - o p e r a t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  b o d i e s .  
T h e  r e f e r e n d u m  p o l i c y ,  w h i c h  
w a s  a c c e p t e d  p r i m a r i l y  t o  f a c i l -
i t a t e  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  O F S  
r e f e r e n d u m  i n  F e b r u a r y ,  
b e c o m e s  W L U S U ' s  p e r m a n e n t  
p o l i c y  i n  c a s e  o f  a  r e f e r e n d u m .  
T h e  p o l i c y  s t a t e s  t h a t  t h e  C h i e f  
E l e c t o r a l  O f f i c e r  o f  W L U S U  i s  
t h e  a u t h o r i t y  i n  c h a r g e  o f  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  r e f e r e n d u m .  T h e  
a g r e e m e n t  a l s o  d e a l s  w i t h  c a m ·  
p a i g n i n g  p o l i c y ,  f u n d i n g  f o r  i n -
t e r e s t e d  s t u d e n t  f r o u p s ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  a n  o p e n  f o r u m  
d e a l i n g  w i t h  t h e  questio~. a n d  
s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  f o r  v a l i d i t y  
a n d  a p p e a l  p r o c e d u r e s .  I n  o r d e r  
f o r  t h e  r e f e r e n d u m  t o  b e  v a l i d ,  
a n d  t o  i n s u r e  a n  a d e q u a t e  s a m -
p l e ,  1 5 %  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
W L U S U  m u s t  c a s t  b a l l o t s  i n  t h e  
r e f e r e n d u m .  I f  t h i s  c r i t e r i a  i s  n o t  
m e t ,  t h e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e f e r e n d u m  w i l l  n o t  b e  b i n d i n g  
o n W L U S U .  
T h e  V i c e - P r e s i d e n t  o f  
W L U S U ,  J i m  L y e ,  i n f o r m e d  t h e  
B o a r d  t h a t  d e a d l i n e s  f o r  n o m i n ·  
a t i o n s  f o r  t h e  u p c o m i n g  W L U S U  
e l e c t i o n s  h a v e  b e e n  c h a n g e d .  
N o m i n a t i o n s  o p e n  o n  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  2 3 ,  a n d  c l o s e  o n  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  3 0  a t  4 : 0 0  
p . m .  C a m p a i g n i n g  o f f i c i a l l y  s t a r -
t s  o n e  h a l f  h o u r  a f t e r  n o m i n a -
t i o n s  c l o s e .  L y e  i n f o r m e d  t h e  
B o a r d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
c h a n g e ,  w a s  s o  t h a t  t h e  C O R D  
c o u l d  c o v e r  t h e  n o m i n e e s  w i t h i n  
t h e  e l e c t i o n  r e g u l a t i o n s .  U n d e r  
t h e  o l d  d e a d l i n e s ,  t h e  C O R D ' s  
d e a d l i n e  o f  T u e s d a y  n i g h t  w o u l d  
h a v e  m a d e  t h i s  i m p o s s i b l e .  
T h e  B o a r d  a l l o c a t e d  o n e  
t h o u s a n d  d o l l a r s  f o r  t h e  p a i n t i n g  
o f  t h e  T u r r e t ,  p o s s i b l y  o v e r  t h e  
R e a d i n g  W e e k  b r e a k .  T h i s  m o v e  
w a s  i n s t i t u t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
h o l e s  w h i c h  e x i s t  i n  o n e  w a l l  o f  
t h e  T u r r e t ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
p r e s e n t l y  p a i n t e d  i n  s e v e r a l  d i f -
f e r e n t  s h a d e s  a n d  c o l o u r s .  N o  
c o n c r e t e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  a s  t o  
w h a t  c o l o u r  t h e  T u r r e t  w i l l  b e  
p a i n t e d ,  a n d  h o w  m u c h  i s  a c -
t u a l l y  g o i n g  t o  b e  p a i n t e d .  
S h o r t l y  b e f o r e  a d j o u r n m e n t ,  
t h e  B o a r d  p a s s e d  a  m o t i o n  d i r e c -
t i n g  W L U S U  B u s i n e s s  
M a n a g e r ,  J o h n  K a r r ,  t o  e x a m i n e  
t h e  f e a s a b i l i t y  o f  r a i s i n g  t h e  
w a g e s  o f  G a m e s  R o o m ,  a n d  
T u r r e t  s t a f f  t o  t e n  c e n t s  a b o v e  
t h e  n e w  m i n i m u m  w a g e .  T h i s  a c -
t i o n  w a s  t a k e n  w h e n  D i r e c t o r  
M a r k  F i l o  i n f o r m e d  t h e  B o a r d  
t h a t  h e  h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  
s e v e r a l  s t a f f  m e m b e r s  c o n ·  
c e r n i n g  t h i s  i s s u e .  
T h e  B o a r d  w i l l  h o l d  i t ' s  n e x t  
m e e t i n g  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g ,  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  o p e n  f o r u m  o n  
O F S ,  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e i r  
v i e w s  o n  t h i s  q u e s t i o n .  
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Queen's proposes spring policy for OFS 
by Dave Creek 
. At Sunday night's Board 
meeting, Tom McCauley, a mem-
ber of the Board, and External 
Affairs Co-ordinator for the 
Commission of University Af-
fairs, reorted on a proposed 
Spring strategy for the Ontario 
Federation of Students. The 
proposal was made by Queen's 
Alma Mater Society. It is, ac-
cording to McCauley, a response 
to the march on Queen's Park 
organized by OfS last fall. 
The proposal states that OFS 
firmly believes in the use of lob-
bying as a useful tool in 
OFS/GovP.mment dealings. It 
MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 
in a relaxing atmosphere 
• 7ft. TV • Pinball 
• Shuffleboard • Backgammon in the 
Ocean Queen 
WEEKEND EN'TEI~T ~U•N•M•~u•••:'''''''""'·':1 
THURS.-FRI.-SAT. 
Thurs.-Sat. In the FRI. -SAT. 
Bridgeport Lounge in the Ocean Queen 
"DAUDLIN" "DOUG 
Thurs. Jazz Sessions 
9·1 a.m. In the 
Ocean Queen 
Airline Jazz Quartet 
REANSBURY" 
SAT. AFTERNOON 
"JAZZ SESSION" 
3-6 P.M. 
offers alternative methods to 
those used by OFS in the past. 
The proposal suggests taht lob-
bying on the local level can con-
sist of talking to members of city 
councils, M.P.'s, M.PJ>.'s, and 
local businessmen, and writing 
letters to the editors of local 
papers. When this is combined 
with lobbying on a provincial 
scale, Queen's feels that results 
could be favourable. 
The report makes the following 
lobbying suggestions. 
1. The Issues 
We should decide collectively 
what issues on which we wish to 
focus our lobbying energy. 
Suggested topics are: student 
aid, and funding for post-secon-
dary education. 
2. The Approach 
In our last mass lobby, MPP's 
were sent a list of questions in 
advance, and students put those 
questions to the MPP's, as well 
as pursuing the lines of 
discussion these led to. It is 
questionable whether that 
process would be satisfactory 
this time. Knowing in advance 
the exact questions meant that 
even if the MPP's were about to 
prepare themselves," their prepar-
ation would be limited to very 
narrow parameters. The MPP's 
should be given an outline of 
topic areas, rather than direct 
questions. 
3. A fact sheet should be 
prepared and curculated to coun-
cils in advance. It would deal 
with each issue to be discussed 
with the MPP's, possible an-
swers, and effective rebuttals. 
4. An effort should be made to 
arrange bulleting in Toronto for 
those with a long distance to 
travel in order to participate in 
the lobby. 
5. Efforts should be made to line 
up meetings between tbe 
OFS/FEO executive and tbe 
cabinet, and with party 
caucuses. 
6. Now that the activity has~UC­
ceeded in the past, we co 
proceed with a greater degree of 
confidence in the future. Specif-
ically, we can attempt to get ad-
vance publicity, and put mon 
emphasis on media in general 
7. The Clerk of the Legislatun 
should be given advance notice 
of the lobby, and asked to advill 
legislative employees. 
Queen's, according to Mc-
Cauley, feels that these altenll-
tives are an improvement on tbe 
'march on Queen's Park attitude' 
which has gripped OFS for tile 
past two years. Queen'a feell 
that their proposal will be bezlt. 
ficial to the cause of atudeatl 
when they deal with the proviJI. 
cial government. 
This man's enthusiasm for tropical fruit seems to have waned considerably-thanks to WLU's Winter Wonder 
Week banana eating Contest. PIC BY VELLA 
Ontario Federation of Students 
Conference 
Wilfrid Laurier University University of Waterloo 
January 26, 27, 29, 1979 
All events Friday and Saturday at WLU. 
Friday January 26, 1979 
7:30-8:30 p.m.-Introduction to Executive Report-Part 1-
-Room 5·303 
Saturday January 27, 1979 
9:00-10:30 a.m.-Discussion of Executive Report-Part 1 
-Room 5-303 
10:45-12-30-Treasurer's Report-Room 5-303 
1:15-2:15-Workshop on Funding of Post Educational 
Institutions-Room 5-303 
Workshop on Students Housing-Room 5-307 
2:15-4:00-Workshop on Strategy and the Post-Secondary 
Educational Sector-Room 5·303 
4:15-5:45-Workshop on Faculty and Tenure-Room 5-303 
Workshop on Northern Affairs-Room 5-307 
Sunday January 28, 1979 (All events In South Campus Hall, 
University of Waterloo) · 
9:00-10:30 a.m.-Workshop on Enrollment-South Campus 
Hall, Festival Room 
Workshop on Women's Issues-South Campus Hall 
10:45-12:30-Workshop on Services-South Campus Hall, 
Festival Room 
Workshop on Colleges-South Campus Hall 
12:30-Ciosing Plenary-South Campus Hall, Festival Room 
Elections-2 Executive positions and Chairperson 
Agendas are available on request in the WLUSU offices. 
~~on February 8th YOU will be voting in a referendum to determine Laurier's 
future status in OFS. Please attend any part of the conference so that you can 
make an intelligent decision." 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 3  
S t u d e n t s  f r u s t r a t e d  w i t h  o t t - c a m p u s  h o u s i n g  
b y  K a r e n  K e h n  
O f f - c a m p u s  h o u s i n g  i s  n o t  
a l w a y s  w h a t  i t ' s  c h a l k e d  u p  t o  
b e .  I n a d e q u a t e  f u r n i t u r e ,  p o o r  
w i r i n g ,  l a c k  o f  h e a t ,  d i r t y  r o o m s ,  
a  r a t  i n  t h e  k i t c h e n ,  f r o z e n  w a t e r  
p i p e s ,  a n d  n o t i c e s  f r o m  t h e  S m a l l  
C l a i m s  c o u r t  t o  p a y  o n e s  r e n t  
t o w a r d  t h e  l a n d l o r d ' s  d e b ·  
t s - t h e s e  a r e  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
w e r e  e n c o u n t e r e d  b y  1 5  W L  U  
s t u d e n t s  l i v i n g  a t  1 3 3  U n i v e r s i t y  
A v e n u e .  T h e  r o o m i n g  h o u s e ,  t w o  
h o u s e s  p h y s i c a l l y  j o i n e d ,  i s  s u b -
d i v i d e d  i n t o  f o u r  a p a r t m e n t s  
w i t h  a  m a x i m u m  c a p a c i t y  f o r  
f i v e  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e  
b a t h r o o m  a n d  k i t c h e n  f a c i l i t i e s  
f o r  e a c h  a p a r t m e n t .  
I n  A u g u s t  1 9 7 8 ,  C h a r l e s  
F i s c h e r ,  t h e  l a n d l o r d  o f  t h i s  
b o a r d i n g  h o u s e  c a l l e d  W L U ' s  
H o u s i n g  O f f i c e  a n d  a s k e d  t h e  
s t a f f  t o  a d d  h i s  h o u s e  t o  t h e  l i s t  
o f  o f f - c a m p u s  h o u s i n g .  
D e a n  N i c h o l s ,  D e a n  o f  S t u d e n ·  
t s ,  r e a l i z e d  t h e  g o o d  l o c a t i o n  a n d  
w e n t  t o  e x a m i n e  t h e  h o u s e .  
A l t h o u g h  t h e  r e s i d e n c e  w a s  i n ·  
c o m p l e t e  a t  t h i s  t i m e  N i c h o l s  
c o u l d  s e e  t h e  p o t e n t i a l .  W i t h  t h e  
U n d e r s t a n d i n g  t h a t  w o r k  w o u l d  
b e  c o m p l e t e d  o n  t h e  b u i l d i n g ,  
N i c h o l s  o f f e r e d  t o  f i l l  i t  w i t h  
W L U  s t u d e n t s .  H e  s a i d  h e  w o u l d  
m e e t  w i t h  t h e  r e s i d e n t s  a n d  e n ·  
c o u r a g e  t h e m  t o  d r a w  u p  a  s e t  o f  
w r i t t e n  r u l e s .  
T h i s  a r r a n g e m e n t  h a s  w o r k e d  
i n  o t h e r  o f f - c a m p u s  h o u s i n g  a t  
2 0 2  K i n g  S t r e e t ,  1 8 3  A l b e r t  a n d  
1 5 7  M a c G r e g o r .  A l t h o u g h  t h e  
D e a n  p r o v i d e s  g u i d e n c e  f o r  t h e  
s t u d e n t s ,  h e  t a k e s  n o  l e g a l  o r  
f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
I n  S e p t e m b e r ,  t h e  p r o b l e m s  
b e g a n .  S o m e  s t u d e n t s  r e f u s e d  t o  
m o v e  a n d  d e m a n d e d  a  r e f u n d  
w h e n  t h e y  s a w  t h e  h o u s e .  T h e y  
c l a i m e d  i t  w a s  i n c o m p l e t e  
b e c a u s e  p a i n t i n g ,  w a l l - p a p e r i n g ,  
p l u m b i n g  a n d  c l e a n i n g  w a s  n o t  
d o n e .  B e c a u s e  h i s  l a w y e r  a d v i s e d  
i t ,  F i s c h e r  c a n c e l l e d  p a y m e n t  o n  
t h e  r e f u n d  c h e c k s .  T h e  s t u d e n t s  
c o n c e r n e d  a r e  s u i n g  F i s c h e r  f o r  
t h e i r  m o n e y .  
A l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  
m o v e d  i n t o  t h e  b o a r d i n g  h o u s e ,  
t h e y  b e g a n  t o  e x p e r i e n c e  m a n y  
i n c o n v e n i e n c e s .  M a t t r e s s e s  w e r e  
o l d  a n d  d i r t y ,  B e l l  T e l e p h o n e  
r e f u s e d  t o  p u t  p h o n e s  i n  s o m e  
r o o m s  b e c a u s e  t h e  w i r i n g  w a s  i n ·  
a d e q u a t e ,  a n d ,  i n  h a l f  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  t h e  t e m p e r a t u r e  d i p p e d  
a s  l o w  a s  5 0  d e g r e e s  f a h r e n h e i t .  
L i s a  W i l k e n s ,  a  r e s i d e n t ,  s a i d  
U l O  w a s  a  r i p - o f f  f o r  a  s i n g l e  
r o o m .  
T o  r e m e d y  t h e  p r o b l e m s ,  
S i c h o l s  m e t  w i t h  t h e  s t u d e n t s  
t n d  d r e w  u p  a  l i s t  o f  c o m p l a i n t s .  
W h e n  h e  r e c e i v e d  t h e  l i s t ,  
F i s c h e r  b e g a n  w o r k  o n  t h e  
p r o b l e m  a r e a s ,  b u t  h e  n e v e r  
m a n a g e d  t o  c o m p l e t e  t h e m .  
1 \ ' i l k e n s  s a i d  s h e  w a s  g e t t i n g  
f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  r o o m e r s  w e r e  p a y i n g  m o n e y  
1  m d  g e t t i n g  n o  s e r v i c e s .  
I n  N o v e m b e r ,  N i c h o l s  p h o n e d  
H o u s e  f o r  S a l e  
b y  J u d i t h  T u r n e r  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  W L U  i s  
c u r r e n t l y  n e g o t i a t i n g  t o  p u r ·  
c h a s e  a  h o u s e  t h a t  i s  f o r  s a l e  o n  
B r i c k e r  S t r e e t .  B r i c k e r  S t r e e t  
r u n s  p a r a l l e l  t o  U n i v e r s i t y  
A v e n u e  a n d  f o r m s  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r y  o f  W L U ' s  p r o p e r t y .  
T h e  u n i v e r s i t y  p o l i c y  i s  t o  a t ·  
t e m p t  t o  p u r c h a s e  h o m e s  o n  t h e  
c a m p u s  s i d e  o f  B r i c k e r  S t r e e t  a t  
! a r r  m a r k e t  p r i c e  a s  t h e y  b e c o m e  
a v a i l a b l e .  
T h e  u n i v e r s i t y  p r e s e n t l y  o w n s  
s e v e r a l  o f  t h e s e  h o m e s  a n d  p l a n s  
: o u s e  t h e  p r o p e r t y  f o r  f u t u r e  e x ·  
o f  W L U .  I n  t h e  m e a n ·  
t h e  h o u s e s  p r o v i d e  o f f i c e  
r e s e a r c h  s p a c e  f o r  s u c h  
l~nortments a s  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  
A r t s ,  a n d  B i o l o g y .  
t h e  F i r e  M a r s h a l l  a n d  w a s  t o l d  
t h a t  1 3 3  U n i v e r s i t y  h a d  n o t  
p a s s e d  f i r e  i n s p e c t i o n .  T h e  h o u s e  
w a s  t a k e n  o f f  t h e  W L U  o f f .  
c a m p u s  h o u s i n g  l i s t .  
T h e  s t u d e n t s '  n e x t  m o v e  w a s  a  
r e n t  s t r i k e .  A f t e r  l e g a l  c o n s u l ·  
t a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  w r o t e  
F i s c h e r  a n d  s a i d  t h e y  w o u l d  n o t  
p a y  t h e i r  n e x t  m o n t h ' s  r e n t  
u n l e s s  s a t i s f a c t o r y  r e p a i r s  w e r e  
d o n e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d e n t s ,  
F i s c h e r  t o l d  t h e m  t o  p a y  t h e  r e n t  
o r  g e t  o u t  b y  D e c e m b e r  2 5 .  E i g h t  
s t u d e n t s  m o v e d  o u t .  
W h e n  n o t i c e s  c a m e  f r o m  S m a l l  
C l a i m s  C o u r t ,  t h e  s t u d e n t s  a g a i n  
s o u g h t  l e g a l  a d v i c e .  T h e i r  l a w y e r  
t o l d  t h e m  t h e y  h a d  t o  p a y  t h e i r  
r e n t  t o w a r d  t h e  o u t s t a n d i n g  d e b ·  
t s  o f  t h e i r  l a n d l o r d .  
R e c e n t l y  t h e  m o r t g a g e  c o m ·  
p a n y  t o o k  o v e r  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  b o a r d i n g  h o u s e .  W i l k e n s  
s a i d  r e p a i r s  h a v e  b e e n  d o n e  a n d  
t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  h a v e  i m ·  
p r o v e d .  W h a t  b o t h e r s  W i l k e n s  i s  
t h e  i n j u s t i c e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
B e c a u s e  t h i s  h o u s e  w a s  s o  c l o s e  
t o  b o t h  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  l a n d l o r d  
c o u l d  c h a r g e  h i g h  r e n t  a n d  k e e p  
t h e  b u i l d i n g  i n  i l l  r e p a i r .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  K - W  R e c o r d ,  
F i s c h e r  h a s  b e e n  f i n e d  $ 5 0 0  f o r  
b r e a k i n g  t h e  c i t y  b y - l a w  t h a t  
s t a t e s  t h a t  o n l y  t w e l v e  p e o p l e  
c a n  l i v e  i n  a  b o a r d i n g  h o u s e  a t  a  
t i m e .  F i f t e e n  s t u d e n t s  w e r e  
l i v i n g  t h e r e  w h e n  F i s c h e r  
t h r e a t e n e d  t h e m  w i t h  e v i c t i o n .  
N i c h o l s  s a i d ,  " I  a m  d i s a p ·  
p o i n t e d  w i t h  t h e  w h o l e  m e s s . "  I t  
i s  t h e  w o r s t  e x p e r i e n c e  h e ' s  h a d  
i n  f i f t e e n  y e a r s  o f  a n n u a l l y  
p l a c i n g  1 5 0 0  s t u d e n t s  i n  o f f ·  
c a m p u s  h o u s i n g .  I n  t h e  f u t u r e ,  
N i c h o l s  s a i d  h e  w i l l  m a k e  a  m o r e  
t h o r o u g h  s t u d y  o f  l a n d l o r d s  a n d  
a c c o m o d a t i o n s .  
I m m e d i a t e  o p e n i n g  f o r  
H a n d b o o k  E d i t o r ( s )  a n d  
.  a s s i s t a n t s .  
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  2 n d  F l o o r  S . U . B .  
R E S U L T S  
I I ' ·  
f ? i  
. ,  
. .  i '  
,  
. .  
O n  M a y  3 ,  G r a h a m  W a t t  l i t  u p  
a  C o l t s .  P a u s e d .  R e f l e c t e d .  T h e n  
p a u s e d  a g a i n .  A n d  r e f l e c t e d  a g a i n .  
T h e n  p a u s e d .  T h e n  r e f l e c t e d .  P a u s e d  
o n c e  m o r e  a n d  l o o k e d  o n  t h e  m a r k s  
l i s t i n g  a n d  f o u n d  h i s  n a m e  t h e r e  
w i t h  a  b i g  " p a s s e d "  b e s i d e  i t .  
C o l t s .  A  g r e a t  b r e a k .  
E n j o y  t h e m  a n y t i m e .  
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Several years back, I was prowling through a Cole's book store 
somewhere when I stumbled over a bargain table There was this 
book. Boy, d1d it look awful. It must have been kicking around for 
a couple of years The cover looked like something you'd see on a 
book hidden under a thirteen year-old's mattress Tasteless 
Cheap 
The blurb on the back cover mentionf'd something about 
resistance fighters in France in the post-war period Really trashy 
sounding Trash-Lit 143 material But I bought it anyway What's 
22t? 
Well, I read it And read it again You know, the blurb on the 
back cover had so l1ttle relation to what was in the actual book, it 
could only have been written by a comm1ttee that wanted to 
break for lunch . The sleazy picture on the cover was equally 
misleading That was a damn good book I still try to loan 1t out, 
somet1mes, but people take one look at it and politely decline 
What bnngs all this to mind is something I read last week in the 
Globe and Mail There was this article dealing w1th the School 
board in Grey County, several dozen miles north of Waterloo, and 
their assumption of veto power over the English texts to be used in 
schools Part of the article went like this . 
"Comm1ttee members will not be required to read the books on 
which they are asked to rule Trustee Gordon jones said enough 
could be learned about a book's contents from a summary or the 
flyleaf notes " 
" Mr Jones said that If committee members had to read every 
proposed text submitted to them it "could take all year " 
" Three novels used m high school classes- Butterfly 
Revolution, One Flew Over the Cuckoo's Nest, and The French 
Lieutenant's Woman . . were removed from the curriculum but 
later reinstated for study under special condit1ons ." 
I find this ent1re process of censorship quite fascinatmg The 
possibilties for publishers to cash in on this are boundless. Racy 
covers and suggestive summaries on the flyleafs will get any book 
banned in Grey county, and the resultant publicity is almost 
guaranteed to boost the sales of the book (although possibly not 
m Grey County). 
Imagine it. The cover picture-softly muted tones, a couple on 
a bed . He is black, she is white They are not playmg backgam-
mon. 
Inside, on the flyleaf, an endorsement from the anti-apartheid 
soc1ety Blurbs like "shameless sexual inuendos" and "extra-
marital" abound. "Jealousy." "Murder." "Course speech." "Im-
morality." Gosh•! 
It might get banned in Grey County, but I guarantee that 
Othello would sell more copies than the Bible, Wheels, and Roots 
combined. 
And I think Shakespeare would be amused 
Comment 
on OFS 
I would like to commend Barry 
Ries and Karen Kehn for their 
excellent editorials in the Cord 
Weekly dated January 18th. 
How true it is that the many 
hours spent working on the 
behalf of students seem to be 
forgotten. Many of the students' 
representatives have made per-
sonal sacrifices and still keep 
working. After dropping courses 
and seeing your marks drop, you 
wonder if it is all worth it. In the 
end, I am sure that all position 
holders feel that it is well worth 
while. 
Mr. Ries made a very good 
synopsis of the state of the post-
secondary educational com-
munity in Ontario. At the OFS 
(Ontario Federation of Students) 
conference beginning tomorow, 
January 26, the representatives 
of every university and many 
colleges in Ontario will be on 
hand at Laurier to map out a 
Barry Ries 
strategy on how to deal with the 
impending 'cutbacks'. All 
students in Ontario should be 
concerned because their very 
futures in university and college 
are being threatened. Not that 
the $35 increase in tuition will 
have any detrimental effect, but 
the increase in Government fun-
ding of only 5% will create labour 
disputes all across Ontario. The 
college support staffs are slated 
to strike on Wednesday (yester-
day). The way it appears at this 
time, the strike will go ahead and 
again the students will be hurt. 
For $2.50 per student per year, 
WLU can join OFS. With this 
very nominal fee, we will be able 
to present our views to all the 
student governments across On-
tario and achieve a consensus on 
how to deal with the problem of 
cutbacks. Hopefully, we can 
make influential people in our 
community sympathetic. We can 
also go to Queen's Park and talk 
to MPPs and Cabinet Ministers, 
so as to let those very important 
people know where we stand. 
Also, I would like to commend 
all of the staff of Cord for a job 
well done. After being at Laurier 
Participating 
to make a future 
To cooperate or not to cooperate is no longer the question. It's the fact 
Recently the chairman of corresponding departments at U of Wand WLU have been meetmg to d 
possible cooperation The fact that meetings are occuring seems to indicate that the two un•versltH!S w 
be workmg more closely together than they have 1n the past. This is not supposed to lead to a meraer 
the two schools. 
The faculty, the administration, and the students of WLU are intent on keepmg Wl U an autonomou 
stitution. Only the Ontario Council on University Affairs wants to merge the two schools 
The only way to guarantee the existence of WLU is to cooperate To remam a separate mst1tUt1on W 
must interact with U of W . 
The arguments on both sides of this question are, no doubt, long and complicated 
On the pro side, cooperation will improve course offerings. Some courses may be cross-reg1stered 
both school calenders, thus making students aware of the possibilities open to them 
With the exchange of professors, the student will be exposed to a variety oi matenal and tea 
methods In an area where WLU IS weak, a U of W professor could supplement the department w1th 
more specialized skills. For example, if WLU has no expert in demonology, it c.ould as~ aU of W pr 
teach such a course on the WLU campus 
The cooperation of the departments of Arts and Science could strengthen th1s faculty There 1 ad 
ward trend 1n applications 1n Arts and Science, and WLU may be able to attract more of those t 
with the added attract1on of options given in cooperation w1th U of W 
Get the piCture: cross-regl>tration of courses, exchanges of professors, and students walkm u 
down Un1vers1ty Avenue. The two poles are drawmg closer together Red tape IS entanglmg the two 
lions. in a camouflaged merger called cooperation. Maybe this highly metaphoncal descnp!lon 1s 
pletlely off-base, but there are certain disadvantages with cooperat1on 
Students trotting off to U of W will be partiupating in much larger classes than those conduct 
WLU To me this seems ironic; I thought a lot of students chose WLU for its compact and fnendly s1z 
student feels a better course is offered at U of W, maybe such a student belongs there Maybe those one+ 
day drop-outs will increase at WLU as more students drop-into U of W 
Faculty and students will be inconvenienced by the distance between the two schools Although I kncM 
it happens now, there will be an increase m the amount of people who end classes at 10:20 at WLU 
begin them at 10:30 at U of W But I guess that if the student chose it that way, it's his problem 
about the faculty schedules? I guess they'll arrange things to avoid such conflicts. I hope only t1me IS lost 
such bureaucratic processes 
At an English department discussion, one student pointed out the problem of mark inflation that 
prevalent at U of W A cross-registered student may have an inaccurate grade due to such interm•nal .. 
professors and Institutions. 
Thus, in such cooperation, students will lose convenience, small classes, and a fair marking system. 
thought these were among the factors that made WLU different Isn't that what we're fighting to keepf 
Alright. So I paint a black picture I do it so we can see the possible results of cooperation. Maybe 
description will get someone mad. Maybe the administration will take the necessary step to 1nsure us 
cooperation wi II be to the advantage of WLU. 
for three years, I must say, and 
I'm sure many others will agree, 
that this has got to be one of the 
best series of the Cord ever 
produced. Keep up the good 
work. 
Tom McCauley 
Protest 
urged 
It is difficult to think 
positively when reading about 
the federal government cuts to 
libraries. Granted, there is an 
abundance of publications which 
will seldom or never be con-
sulted, and occupy valuable 
space. But remember, if it is not 
there, the chances of its use will 
be greatly diminished. On many 
occasions, I have discovered 
quite by accident, some infor-
mation which proved to be quite 
valuable-on a topic not related 
to the immediate piece of resear-
ch. These publications are part of 
the life blood of the universities, 
the roots of our heritage and 
culture. Progressive elimination 
will contribute to the wilting of 
the "foliage". 
At the other end of the spen-
ding spectrum, are the millions 
being spent on tanks, jets, and 
destroyers-for what purpose? I 
suppose the demise of civili-
zation if used on a global scale, 
or piles of rust some twenty 
years down the road-when the 
books will still remain useful. 
I would like to suggest that 
every member of the university 
community write the prime 
minister or a member of parlia-
ment. Remember, such a letter 
does not require a stamp(gosh, I 
wonder if that will be eliminated 
in the financial squeeze?). 
C. Gordon Winder 
Professor of Geology 
Western 
Damn 
artsies 
This article is aimed primarily 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
I n a c t i v e  p o l i t i c s  o n  u n i t y  i s s u e  
b y J o h n  W e b s t e r  
F e d e r a l  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  h a s  
b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  o c c a s i o n a l  
p l e a  f o r  n a t i o n a l  u n i t y .  T h e  s u p -
p o r t e r s  o f  b o t h  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  o p p o s i t i o n  a r e  w a i t i n g  t o  
m o v e  t o  a  f u l l  c a m p a i g n .  T h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  h a s  t a k e n  u p  
t h e  u n i t y  p l e d g e .  A s  h e a d  o f  
s t a t e  a n d  a  p a t r o n a g e  a p p o i n t ·  
m e n t ,  h e  i s  i n  a  p e r f e c t  p o s i t i o n  
t o  p u s h  r e c o g n i t i o n  o f  o u r  
n a t i o n a l  s y m b o l s .  M o s t  p u n d i t s  
h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a n  a c t i v e  g o v e r n o r -
g e n e r a l .  W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  t h e  
G o v e r n o r G e n e r a l ' s  s y m b o l i c  r o l e  
a n d  c a l l s  f o r  u n i t y  c o i n c i d e  n i c e l y  
w i t h  t h e  L i b e r a l ' s  c a m p a i g n  p l a t -
f o r m .  T h e  R o b a r t s · P e p i n  t a s k  
f o r c e  h a s  a l s o  b e e n  o r d e r e d  t o  g e t  
i n t o  t h e  a c t  i n  t h i s  e l e c t i o n  w a r -
m u p .  L i k e  a  l a m e - d u c k  p r e s i d e n -
c y  i n  t h e  U . S . ,  t h i s  p r e s e n t  
p a r l i a m e n t  m u s t  s u f f e r  f r o m  
i n a c t i v i t y  a n d  h a n g  o n  u n t i l  t h e  
P r i m e - M i n i s t e r  m a k e s  t h e  
d e c i s i o n  f o r  a n  e l e c t i o n  d a t e .  J o e  
C l a r k ' s  u n e v e n t f u l  t o u r  h a s  b e e n  
f o l l o w e d  u p  w i t h  c o n t r a d i c t o r y  
r e m a r k s  c o n c e r n i n g  s o v e r e i g n t y ·  
a s s o c i a t i o n .  C l a r k  h a s  a t t e m p t e d  
t o  c l a r i f y  t h e  P . C .  p o s i t i o n ,  m u c h  
t o  t h e  d e l i g h t  o f  L i b e r a l  s t r a t -
e g i s t s .  T h i s  o n l y  a d d s  t o  L i b e r a l  
c h a r g e s  o f  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
P . C .  p r o p o s a l s  f o r  o n e  C a n a d a .  
W h a t  C a n a d i a n s  s h o u l d  r e a l l y  
b e  c o n c e r n e d  w i t h  i s  t h e  i n -
c r e a s i n g  b u r d e n  p l a c e d  o n  t h e  
l o w e r  e c o n o m i c  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  
t o  b e a r  t h e  w e i g h t  o f  g o v e r n -
m e n t  p r o g r a m s .  T h e  c o r p o r a t e  
s e c t o r s  o f  C a n a d i a n  s o c i e t y  a r e  
n o t  b e i n g  r e g r e s s i v e l y  t a x e d .  
T h e  C a n a d i a n  t a x p a y e r  s h o u l d  
b e  a w a r e  o f  t h i s  r e a l i t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  C a l g a r y .  
" W i t h o u t  a  p a d d l e "  
b y  D a v e  C r e e k  
N o t  o n l y  w a s  t h i s  w e e k ' s  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e e t i n g  
p o o r l y  r u n  a n d  c o n f u s i n g  t o  a  
c a s u a l  o b s e r v e r  l i k e  m y s e l f ,  i t  
w a s  a l s o  t h e  s c e n e  o f  p e t t y  
b i c k e r i n g  a n d  a r g u m e n t .  T h o s e  
B o a r d  m e m b e r s  w h o  a r e  r e a d i n g  
t h i s  c o l u m n  m a y  t h i n k  t h a t  I  a m  
p a r t i c u l a r l y  r e f e r i n g  t o  o n e  
D i r e c t o r .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  I  
a m  r e f e r r i n g  t o  t h e  e n t i r e  B o a r d .  
O n e  D i r e c t o r  d i d  a p p e a r  t o  b e  
p i c k i n g  a t  s o m e  r a t h e r  i n s i g n i f  ·  
i e a n t  p o i n t s .  I  b e l i e v e  h o w e v e r  
t h a t  h e  h a d  s o m e  v a l i d  a r g u m e n ·  
t s ,  a n d  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  B o a r d  
w e n t  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o  m a k e  
h i m  l o o k  b a d .  
T h e  B o a r d ,  o r  s h o u l d  I  s a y  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  d i d  
a  g o o d  h a l f  h o u r  o f  w o r k  i n  t h e  
t h r e e  h o u r s  t h a t  i t  t o o k  t o  c o m -
p l e t e  t h i s  m e e t i n g ,  a n d i s h u d d e r  
w h e n  I  t h i n k  o f  t h e  n e x t  t w o  
m e e t i n g s ,  w h e r e  s o m e  r e a l l y  i m -
p o r t a n t  d e c i s i o n s  h a v e  t o  b e  
m a d e .  I  s u p p o s e  t h a t  i t  i s  m y  l o t  
i n  l i f e  t o  g o  a n d  o b s e r v e .  
T h e  r e a l  p r o b l e m , a s  I  s e e  i t ,  i s  
t h a t  s o m e  D i r e c t o r s  a p p e a r  t o  b e  
i n c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t -
w e e n  t h a t  w h i c h  i s  i m p o r t a n t ,  
a n d  t h a t  w h i c h  i s  n o t .  I  h a v e  
s e e n  s o m e  m e e t i n g s  w h e r e  t h e  
B o a r d  h a s  g o n e  t o  g r e a t  l e n g t h s  
t o  e n s u r e  t h a t  a l l  g r a m m e r  a n d  
p u n c t u a t i o n  a r e  c o r r e c t  i n  a  
m o t i o n  o r  p r e s e n t a t i o n ,  y e t  t h e s e  
s a m e  D i r e c t o r s  b a r e l y  b a t  a n  
e y e l i d  w h e n  t h e y  a l l o c a t e  u p  t o  
o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  f o r  a  v e r y  
v e r y  ' i f f y '  p r o p o s i t i o n  l i k e  t h e  
p a i n t i n g  o f  t h e  T u r r e t .  T h e  m i n d  
b o g g l e s  a t  t h e  t h o u g h t .  
W e l l ,  t h e r e  i t  i s  b o y s  a n d  g i r l s ,  
f e l l o w  s t u d e n t s  a t  W L U .  T h a t  i s  
m y  v i e w  o f  y o u r  B o a r d ,  a n d  
r e m e m b e r ,  I  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  
t o  m o r e  m e e t i n g s  t h a  s o m e  o f  
t h o s e  D i r e c t o r s  w h o  s a t  o n  t h i s  
y e a r ' s  B o a r d .  Y o u  e l e c t e d  t h e m ,  
a n d  I  a m  s u r e  y o u  k n o w  w h o  
t h e y  a r e .  R e m e m b e r  t h i s  c o l u m n  
w h e n  y o u  g o  t o  t h e  p o l l s  o n  
F e b r u a r y  8 t h  t o  e l e c t  a  n e w  
B o a r d  a n d  e x e c u t i v e .  
B i b l e ' s  a c c u r a c y  d e b a t e d  
b y  C a r l  F r i e s e n  
I s  t h e  B i b l e  i n s p i r e d  a n d  c a n  i t  
b e  t a k e n  l i t e r a l l y ?  T h a t  a  " f u n -
d a m e n t a l i s t "  a n d  a  " l i b e r a l i s t "  
c a n  e s s e n t i a l l y  a g r e e  w a s  o n e  
r e s u l t  o f  a  d e b a t e  b y  f i v e  p a n e -
l i s t s  i n  t h e  M e z z a n i n e  l a s t  T h u r ·  
s d a y .  A b o u t  1 4 0  s t u d e n t s  w e r e  
p r e s e n t  f o r  t h e  d i s c u s s i o n ,  s p o n -
s o r e d  b y  L a u r i e r  C h r i s t i a n  
F e l l o w s h i p .  P a r t i c i p a n t s  f r o m  
W L U  w e r e  J .  R e d e k o p ,  w h o  
t e a c h e s  C a n a d i a n  P o l i t i c s  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  D r .  F .  
L i t t l e ,  t e a c h i n g  L o g i c  a n d  
P h i l o s o p h y  o f  R e l i g i o n ,  a n d  D r .  
R .  C h r i s t y ,  w h o  t e a c h e s  S o c i a l  
T h e o r y  a n d  T h e o r y  o f  R e l i g i o n .  
F r o m  t h e  U .  o f  W .  w e r e  D r .  J .  
N o r t h ,  t e a c h i n g  V i c t o r i a n  
L i t e r a t u r e ,  a n d  M r .  C .  
N i e n e n k i r c h e n ,  s p e c i a l i z i n g  i n  
1 6 t h  C e n t u r y  R e f o r m a t i o n  
H i s t o r y .  
D a v i d  D y c k ,  P r e s i d e n t  o f  I C F ,  
a i d  t h a t  p a n e l i s t s  h a d  b e e n  
c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s .  
D r .  C h r i s t y  h a d  b e e n  a s k e d  b y  
I C F  t o  m o d e r a t e  t h e  d i s c u s s i o n ,  
a n d  h e  a s k e d  e a c h  o f  t h e  
p a n e l i s t s  t o  s p e a k  i n  t u r n ,  g i v i n g  
t h e i r  p o s i t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  
D r .  R e d e k o p  s p o k e  I i r s t ,  d e f e n -
d i n g  t h e  B i b l e ' s  i n s p i r a t i o n ,  
u s i n g  m o s t l y  h i s t o r i c a l  a r g u -
m e n t s  s u c h  a s  t h e  i m p a c t  t h e  
B i b l e  h a s  h a d  o n  t h e  w o r l d ' s  
h i s t o r y .  M r .  N i e n e n k i r c h e n  
f o l l o w e d  a n d  e m p h a z i s e d  t h e  v a l -
i d i t y  o f  t h e  B i b l e  a s  a  h i s t o r i c a l  
d o c u m e n t ,  a n  s a i d  t h a t  t o  
q u e s t i o n  i t s  a c c u r a c y  i s  t o  
q u e s t i o n  t h e  w h o l e  o f  c l a s s i c a l  
h i s t o r y .  D r .  N o r t h  s p o k e  f r o m  
w h a t  h e  t e r m e d  a  " d o u b t i n g  
p o i n t  o f  v i e w " ,  q u e s t i o n i n g  
w h e t h e r  t h e  w h o l e  B i b l e ,  i n -
c l u d i n g  p r o v e r b s  a n d  p a r a b l e s ,  
w e r e  t o  b e  t a k e n  l i t e r a l l j '  a n d  t o  
b e  c o n s i d e r e d  i n s p i r e d .  D r .  L i t t l e  
d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  a  " n o n - l i t e r -
a l i s t "  a n d  s a i d  t h a t  t h e  i d e a  o f  a  
l i t e r a !  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B i b l e  
i s  a n  i n s u l t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  
G o d .  H e  s a i d  t h a t  i t  i s  a  b i a s e d  
,  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t ;  t h e  
w r i t i n g s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  s e e n  
G o d  a t  w o r k  i n  h i s t o r y .  O n l y  a s  
s u c h - a s  a  m a n u s c r i p t  g i v i n g  
e v i d e n c e  o f  G o d  a t  w o r k - i s  t h e  
B i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  L i t t l e ,  
t h e  w o r d  o f  G o d .  
T h e  d i s c u s s i o n  s o o n  t u r n e d  i n -
t o  a  d e b a t e  b e t w e e n  t h e  
p o s i t i o n s  o f  R e d e k o p  a n d  L i t t l e .  
R e d e k o p  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h e  
c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  w h o l e  B i b l e  
l i t e r a l l y ;  t h a t  s o m e  p a r t s  a r e  
a l l e g o r i c a l  s u c h  a s  t h e  d e s c r i p -
t i o n s  o f  t h e  s u n  s t a n d i n g  s t i l l ,  
a n d  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e  B i b l e  i s  
e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  e v e r y o n e .  
D r .  L i t t l e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  
m a j o r  t h e m e s ,  s u c h  a s  c r e a t i o n  
a n d  s a l v a t i o n ,  a r e  v a l i d  f o r  
e v e r y o n e .  H e  a d d e d  t h a t  a s  h e  
s a w  i t  t h e  p o s i t i o n s  o f  h e  a n d  
R e d e k o p  w e r e  r e a l l y  n o t  t h a t  f a r  
a p a r t .  
D a v i d  D y c k ,  p r e s i d e n t  o f  I C F ,  
s t a t e d  a f t e r w a r d s  t h a t  h e  w a s  
q u i t e  p l e a s e d  w i t h  t h e  w a y  t h e  
d e b a t e  w e n t ,  a n d  t h a t  h e  h o p e d  
t h i s  w o u l d  s h o w  t h a t  t h e  B i b l e  
h a s  r e l e v e n c e  f o r  t o d a y .  H e  a d -
d e d  t h a t  t h e  n e x t  t w o  m e e t i n g s  
o f  I C F  w i l l  d e a l  w i t h  t h i s  k i n d  o f  
f u n d a m e n t a l  i s s u e .  
D r .  C h r i s t y  s a i d  t h a t  t h e  
d e b a t e  b r o u g h t  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  j u d g i n g  b y  
t h e  r e c e p t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
i n s p i r a t i o n  o f  t h e  B i b l e  i s  s t i l l  o f  
c o n c e r n  t o  m a n y .  
U  o f  W a n d  W L U  c o o p e r a t e  
b y  K a r e n  K e h n  
T h e  c h a i r m e n  o f  c o r r e s p o n d i n g  
A r t s  a n d  S c i e n c e  d e p a r t m e n t s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  a n d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  h a v e  
b e e n  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  
c o o p e r a t i o n  w h e r e  i t  i s  m u t u a l l y  
b e n e f i c i a l .  D r .  T a y l e r ,  W L U  
P r e s i d e n t ,  s a i d  t h e s e  m e e t i n g s  
w e r e  d i s c u s s e d  a t  l a s t  w e e k ' s  
m e e t i n g  o f  t h e  U  o f  W a n d  W L U  
C o o p e r a t i v e  C o u n c i l .  
I n  t h e  m e e t i n g s  b e t w e e n  
d e p a r t m e n t s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u s i n g  t h e  o t h e r  s c h o o l ' s  f a c u l t y  
w a s  d i s c u s s e d .  I f  t h e r e  i s  a  
r e t i r e m e n t  a t  U  o f  W ,  a  n e w  
p r o f e s s o r  w i l l  n o t  b e  h i r e d  i f  a  
p r o f e s s o r  a t  W L U  c a n  t a k e  o n  
t . b e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  B e c a u s e  
r e s i a t r a t i o n  i n  A r t s  a n d  S c i e n c e  
i s  d o w n ,  t h e s e  d e p a r t m e n t s  m a y  
d e v e l o p  a  s u p e r f l u o u s  f a c u l t y .  
C o o p e r a t i o n  w i l l  p r e v e n t  o r  p o s t -
p o n e  t h e  l a y i n g  o f f  o f  f a c u l t y .  
T a y l e r  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  
c o o p e r a t i o n  i s  n o t  a  s t e p  t o w a r d  
m e r g e r .  
T h e  C o o p  c o u n c i l  a l s o  
d i s c u s s e d  t h e  O n t a r i o  C o u n c i l  o n  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s '  W h i t e  P a p e r .  
S i l l y  f i l l e r  
S a n  F r a n c i s c o  
( Z N S - C U P ) - H e r e ' s  a n  i t e m  
f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  o f  b u r e a u -
c r a t e z e :  A  r e s e a r c h  f i r m  h a s  t o l d  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  
N o r t h  C a r o l i n a  t h a t - i n  t h e  
f i r m ' s  w o r d s - " t h e  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h i s  e v a l u a t i o n  
T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b o t h  
u n i v e r s i t i e s  a g r e e d  t o  h a v e  a  
c o m m o n l y  w o r d e d  r e s p o n s e  f o r  
O C U A .  T h e  s t a t e m e n t  w i l l  e x -
p r e s s  b o t h  u n i v e r s i t i e s '  s t a n c e  
a g a i n s t  m e r g e r ,  a n d  t h e i r  i n -
t e r e s t  i n  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  
m u t u a l  b e n e f i t  o f  U  o f  W  a n d  
W L U .  
p o s i t s  a  s e t  o f  d e t e r m i n a n t s  o f  
i m p l e m e n t a t i o n  w h i c h  e x p l a i n s  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  l e v e l  o f  i m p l e m -
e n t a t i o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
p r o j e c t . "  
T h i s  s e n t e n c e  w a s  c o n t a i n e d  i n  
a  r e p o r t  o n  h o w  s c h o o l s  s h o u l d  
t r y  t o  c o m b a t  i l l i t e r a c y .  
'  
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b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  f a n  s u p p o r t  a t  t h e  H a w k ' s  
g a m e s ?  
G e r r y  H u d d l e s t o n  
3 r d  y e a r  p h y s .  E d  a n d  H i s t o r y  
J i m  F u r s t  
M . A .  G e o g r a p h y  
I  a l m o s t  n e v e r  g o  t o  g a m e s  
h e r e  b e c a u s e  I  d o n ' t  e n j o y  
w a t c h i n g  s p o r t s - I ' d  r a t h e r  b e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d .  I ' d  p r e f e r  
t o  s p e n d  a n  e v e n i n g  a t  a  g o o d  
c o n c e r t ,  o r  p l a y i n g  o n e  o f  m y  
v a s t  a s s o r t m e n t  o f  t a b l e  g a m e s .  
I ' v e  b e e n  r a t h e r  d i s a p p o i n t e d  
i n  t h e  t u r n o u t  f o r  m a n y  s p o r t s  
h e r e ,  e x p e c i a l l y  a m o n g  c e r t a i n  
f a c u l t i e s .  S o m e  p e o p l e  s a y  t h e y  
d o n ' t  h a v e  t h e  t i m e  o r  t h e  m o n -
e y ,  b u t  t h e y  s p e n d  b o t h  a t  t h e  
p u b s ,  a n d  t h e  g a m e s  a r e  f r e e .  
S t i l l ,  m o s t  o f  t h e  f a n s  w h o  d o  
c o m e  t o  g a m e s  d o  c h e e r  a  l o t  
a n d  r e a l l y  s u p p o r t  t h e  t e a m .  
K a e t h e  N e u f e l d  
L i z  F o x  
1 s t  y e a r  S o c i o l o g y  
I  d o n ' t  k n o w  t o o  m u c h  a b o u t  
s p o r t s  a t  W L U  b e c a u s e  I ' v e  
n e v e r  b e e n  t o  a n y  g a m e s  h e r e .  
I  h a v e  a  2 0 - m i l e  d r i v e  t o  g e t  
h e r e ,  a n d  w h e n  I  d o  c o m e  i n  
I ' d  r a t h e r  s p e n d  t h e  t i m e  a t  a  
m o v i e  o r  v i s i t i n g  f r i e n d s .  
3 r d  y e a r  S o c i o l o g y  a n d  P h y s  E d  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e  i s n ' t  
v e r y  m u c h  a d v e r t i s e m e n t -
m a n y  p e o p l e  j u s t  d o n ' t  k n o w  
w h e r e  a n d  w h e n  t h e  g a m e s  a r e .  
S o m e  s p o r t s ,  s u c h  a s  f o o t b a l l ,  
a r e  m o r e  p o p u l a r  b e c a u s e  o f  
m o r e  r e c o g n i t i o n .  P e o p l e  o f t e n  
p r e f e r  t o  a c t i v e l y  p l a y  t h e  s p o r t s  
t h e m s e l v e s  r a t h e r  t h a n  j u s t  
w a t c h .  
D a v i d  " T u f f y "  K n i g h t  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r  
I  d o n ' t  t h i n k  w e  h a v e  e n o u g h  
s u p p o r t - s o m e  s t u d e n t s  d o n ' t  
r e a l i z e  t h a t  c o l l e g e  b a s k e t b a l l  
a n d  f o o t b a l l  a r e  p r o b a b l y  t h e  
b e s t  i n  t h e  c o u n t r y .  P a r t  o f  U n i ·  
v e r s i t y  l i f e  i s  g e t t i n g  i n v o l v e d  
a n d  t a k i n g  p r i d e  i n  t h e  s c h o o l .  
T h e  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  o f  t h e  
g a m e s  i s  g r e a t ,  a n d  L a u r i e r  
t e a m s  a r e  a l w a y s  c o m p e t i t i v e ,  
i f  n o t  a c t u a l l y  t h e  b e s t .  
I  
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Cali ornia Sweet? 
by Sandy French 
Hebert Ross has once again 
teamed up with veteran 
playwright Neil Simon. Un-
fortunately, what they produce 
is only moderately funny and 
totally unacceptable for the 
demanding movie goer. Ad-
vertising itself as the "Best 
Comedy of the New Year" is a 
gross exaggeration; the only 
way this could ever be true is if 
no new comedies are released for 
1979. 
This film follows the trend, set 
by many movie houses in 1978; 
that is, a lot of big name actors 
given restrictive roles and ex-
pecting their names to Carry a 
weak script. California Suite is 
no exception. 
Alan Alda teams with Jane 
Fonda to do a boring tongue-in-
cheek sketch on two divorced 
parents fighting over the 
custody of their daughter. Gran-
ted, there are no two actors that 
could have done a better job, but 
their roles are so confining that 
neither gets to show any of their 
true acting ability. 
Bill Cosby and Richard Pryor 
play two vacationing doctors 
who are in California with their 
wives to escape the pressure of 
their practice. The couples are 
constantly running into 
trouble-portrayed through a 
series of slapstick events that 
are only mildly funny. Per-
sonally, I prefer the Three 
Stooges. 
Walter Matthau is next, acting 
steadily alongside Elaine May. 
Surprisingly enought, this duet 
comes off rather well. Matthau's 
in town for his brother's Bar-
Mitzvah, and ends up in bed with 
a lady of the evening. His wife 
shows up early and his guest is 
so drunk she can't wake up. 
What ensues as Matthau tries to 
cover up his deed manages to be 
relatively funny on several oc-
casions. 
Finally, there's Maggie Smith 
and Michael Caine, whose com-
bined performance manages to 
save the movie from total 
oblivion. Smith is in America to 
hopefully receive an Oscar for a 
film she starred in. She is ac-
companied by her husband, 
Caine, who is gay. The conflicts, 
confessions, and compromises 
that are revealed between the 
two take the movie to its highest 
points. 
As a final word: I 
rather check out ol 
Suite than check iD; 
just too high. 
Rocky Horror Picture Show 
by Susan Rowe 
Combination audience-partici-
pation movie and cult, minus the 
cool-aid, The Rocky Horror Pic· 
ture Show, first out over a 
decade ago, seems to be making 
a come-back. In addition to the 
weekly showings in Toronto, 
Fridays at midnight, Rocky 
Horror played at the U of W 
January 18, 1979, theatres 
across the province January 20 
at midnight and at WLU, 
January 23. The show has a 
following of viewers who dress 
the part of the characters, light 
their way through the dark 
night, sing, and talk to the 
movie, throw rice at the wedding 
and toast when the roast 1s 
given. 
It all starts when Brad 
Majors, played by Barry 
Boswick, becomes engaged to 
Janet White, played by Susan 
Sarandan. On their way to visit 
an old friend, Dr. Everett Scott, 
on a dark and stormy night, they 
get a flat tire and take refuge in a 
castle, where they are greeted by 
the weird, to put it mildly, 
butler, Riffraff and his sister, the 
maid. The castle, and its 
inhabitants, happen to have 
come from the planet of Tran-
sexuals in the galaxy of Tran-
sylvania. It also contains Tim 
Currie as Dr. Frank N. Furter, 
the creator of Rocky, Peter HiD-
wood. 
Brad and Janet are initiated to 
the . . . er . . . rather unusual 
habitat by a rendition of the 
"Time Warp", causing Janet to 
faint about three times, after 
which Dr. Frank appears, 
causing Janet to faint again. 
And no wonder. Wearing glit-
tering platform shoes, black hose 
held with black garters to his 
black bikini, a black vest, and an 
abundance of make-up and red 
lipstick, the doctor would shock 
anyone. 
They are invited to watch 
Rocky being brought to life (in 
their underwear). Although that 
is successful, unfortunately an 
old experiment, Eddie, played by 
Meatloaf, appears from the deep 
freeze and must subsequently be 
destroyed. 
Later, after the . .. ah ... 
corruption of Rocky, Janet and 
Brad (in that order) by Dr. 
Frank, Dr. Scott appears, 
looking for his son Eddie. Coin· 
cidentally (?) dinner is then ser-
ved. The hissing of the audience 
at "Great Scott's" entrance is 
followed by the chorusing; 
"What's for dinner?" and an-
swering (you guessed it): 
"Meatloaf!" 
A floor show, starring Dr. 
Frank backed up by his converts, 
2 5 , 1 1 7 1  
m u c h  
C a l i f o r n i a  
t h e  b i l l  i s  
T h u r s d a y ,  J a n a u r y  2 5 ,  1 9 7 9  
M y  t h a n k s  g o  t o  D r .  L a r r y  
A g r o n o v e  o f  t h e  S c h o o l  o t  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  f o r  t h i s  
l i t t l e  g e m .  T r y  i t ,  i t ' s  g o o d  f o r  
y o u  . . .  
B e e f  T a r t a r e  
T h i s  i s  w h a t  t h e  f i e r c e  h o r -
s e m e n  w h o  t h u n d e r e d  a c r o s s  t h e  
T a r t a r  s t e p p e s  u s e d  t o  k e e p  t h e i r  
s p i r i t s  ( a n d  o t h e r  t h i n g s )  u p - a  
r e a l  m a n ' s  d i s h .  ( o o p s ,  s o r r y  
l a d i e s ! )  
F o r  t w o :  
C u t  a  m e d i u m  s i z e d  o n i o n  i n t o  
t h i c k  s l i c e s .  S a v e  a  c o u p l e  o f  
r i n g s  a n d  d i c e  t h e  r e s t .  M i x  a  
p o u n d  o f  l e a n  f r e s h l y  c h o p p e d  o r  
g r o u n d  b e e f ,  ( D o  N o t  s u b s t i t u t e  
h a m b u r g e r  h e r e ! )  w i t h  t h e  d i c e d  
o n i o n ,  1  t b s p  p r e p a r e d  m u s t a r d  
( t h e  d r y  s t u f f ) ,  a  t s p  o f  p a p r i k a  
a n d  a  d a s h  o f  t o b a s c o  o r  
s o m e t h i n g  e l s e  h o t .  S a l t  a n d  p e p -
p e r  t o  t a s t e .  
D i v i d e  t h e  m i x t u r e  i n t o  t w o  
p a t t i e s  a n d  p l a c e  a n  o n i o n  r i n g  
o n  e a c h .  I f  y o u  f e e l  b r a v e ,  b r e a k  
a  r a w  e g g  i n t o  t h e  c e n t e r  o f  e a c h  
o n i o n  r i n g .  I f  y o u  f e e l  r i c h ,  
s p r i n k l e  w i t h  c a p e r  a n d / o r  
c a v i a r .  P o u r  y o u r s e l f  a  b e e r  a n d  
e n j o y !  T H A T ' S  R I G H T !  . . .  N O  
C O O K I N G  N E E D E D ! !  
H o b o  B r e a d  
I n  a  l a r g e  b o w l  p l a c e  1  Y 2  c u p s  
h o t  w a t e r  o v e r  3
3
. 4  c u p s  r a i s i n s  
( o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  r a i s i n s ,  
d a t e s ,  p r u n e s ,  c o c o n u t ,  c h o p p e d  
n u t s ) .  S t i r  i n  4  t s p s  b a k i n g  s o d a  
a n d  m i x  w e l l .  
A  C o m m o n  M y t h :  
" F i s h  i s  a  b r a i n  f o o d "  
F a l s e :  N o  f o o d  a s  s u c h  b u i l d s  
a n y  s p e c i f i c  t i s s u e .  I t  i s  t h e  
s p e c i f i c  n u t r i e n t s  i n  f o o d s  
( p r o t e i n ,  c a r b o h y d r a t e ,  
v i t a m i n s ,  f a t ,  m i n e r a l s )  t h a t  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  b u i l d i n g  s p e c i a l  
t i s s u e .  B r a i n  t i s s u e  i s  b u i l t  a n d  
r e p a i r e d  f r o m  a m i n o  a c i d s  c o n -
t a i n e d  i n  p r o t e i n  w h i c h  i s  f o u n d  
i n  m a n y  f o o d s .  F i s h  i s  h o w e v e r ,  
a n  e x c e l l e n t  f o o d  w h e n  d i e t i n g  
d u e  t o  i t s  l a c k  o f  f a t .  
E v a p o r a t e d  M i l k :  
U s e  e v a p o r a t e d  m i l k  f o r  
c o o k i n g  o r  w h i p p e d  t o p p i n g .  
H a l f  a  c u p  o f  e v a p o r a t e d  m i l k  
p l u s  h a l f  a  c u p  o f  w a t e r  c a n  s u b -
s t i t u t e  f o r  a  c u p  o f  w h o l e  m i l k  i n  
r e c i p e s .  O r ,  c h i l l  e v a p o r a t e d  m i l k  
( y o u  r e m e m b e r  t h e  l i t t l e  r e d  c a n )  
i n  t h e  f r e e z e r  a n d  t h e n  w h i p  i t  f o r  
t o p p i n g .  H a l f  a  1 3  o u n c e  c a n  w i l l  
g i v e  y o u  t w o  c u p s  o f  l o w - c o s t  
w h i p p e d  t o p p i n g .  A d d  a  c o u p l e  
o f  t e a s p o o n s  o f  s u g a r  a s  y o u  a r e  
b e a t i n g  t h e  m i l k .  
L i v e r :  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e 7  
A d d  4  t b s p .  b u t t e r ,  1  c u p  
b r o w n  s u g a r ,  1  c u p  w h i t e  s u g a r ,  
2  t s p s  v a n i l l a ,  1  t s p  s a l t ,  4  c u p s  
f l o u r ,  2  l a r g e  w e l l  b e a t e n  e g g s .  
M i x  w e l l  ( b y  h a n d ,  n o t  m a c h i n e ) .  
G r e a s e  4  q u a r t  t i n s  ( c o f f e e  t i n s ,  
j u i c e  t i n s ,  e t c . )  a n d  d i v i d e  b a t t e r .  
B a k e  i n  o v e n  3 2 5 - 3 5 0 F  f o r  
a b o u t  1  Y c  h o u r s .  C o o l  c a n s  u p -
s i d e  d o w n  o n  w i r e  r a c k .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  l o v e  l i v e r  
( t h e r e  a r e  s o m e  o u t  t h e r e ,  a r e n ' t  
t h e r e ? )  b u t  c a n ' t  c o o k  t h e  s t u f f  
w o r t h  a  d a r n ,  b e  g o o d  t o  y o u r s e l f  
a n d  s a v e  a  l o t  o f  m o n e y  a t  t h e  
s a m e  t i m e .  B u y  C h i c k e n  l i v e r s  
( w a i t  j u s t  a  m i n u t e ! )  a n d  Y 2  l b .  
b a c o n .  P a n f r y  t h e  c h i c k e n  l i v e r s  
u n t i l  t h e y  a r e  c o o k e d  t h r o u g h .  
T h e n  w r a p  t h e  Y2  s l i c e  o f  b a c o n  
a r o u n d  e a c h  p i e c e  a n d  s t i c k  a  
t o o t h p i c k  t h r o u g h  i t  t o  h o l d  i t  
t o g e t h e r .  T u r n  o n  t h e  b r o i l e r  a n d  
s l i p  t h e  l i v e r s  o n t o  a  c o o k i e  s h e e t  
a n d  c e n t e r  t h e m  u n d e r  t h e  
b r o i l e r .  W h e n  t h e  b a c o n  i s  s i z -
z l i n g  a n d  t h e  t o o t h p i c k  i s  d o n e ,  
t h e y ' r e  r e a d y .  ( P . S .  D o n ' t  e a t  
t h e  t o o t h p i c k ) .  Y o u  m a y  n e v e r  
h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  t o u g h  l i v e r  
a g a i n .  T h e s e  l i t t l e  b e a u t i e s  c a n  
b e  e a t e n  c o l d  t o o .  T r y  t h e m  . . .  
j  T h e  u n i q u e  t a s t e  o f  S o u t h e r n  C o m f o r t ,  e n j o y e d  f o r  o v e r  1 2 5  y e a r s .  
W L U S U  A N N U A L  M E E T I N G  
( E L E C T I O N )  
P o s i t i o n s  O p e n  
P R E S I D E N T  V I C E - P R E S I D E N T  
5  B u s i n e s s  
D i r e c t o r s  
8  A r t s  
D i r e c t o r s  
1  M u s i c  
D i r e c t o r  
1  G r a d u a t e  
<D i r e c t o r  
N o m i n a t i o n s  o p e n  T u e s d a y ,  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 7 9  
&  c l o s e  T u e s d a y ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 9  4  p . m .  s h a r p  
A l l  c a n d i d a t e s  m e e t i n g  T h u r s d a y ,  F~bruary 1 ,  1 9 7 9  
4  P . M . - M E Z Z A N I N E  
D a t e  o f  E l e c t i o n  F e b  8 ,  1 9 7 9  
. . .  
F o r m s  A v a i l a b l e  i n  W L U S U  H e a d  O f f i c e  
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Ian Thomas band· don't get too close! 
by PaulM. Vella 
One of this year's Winter Won-
derland's biggest attractions 
was the appearance of the Ian 
Thomas Band in the Turret. 
There appeared to be no major 
changes in the band's per-
formance since I saw them last 
year in Toronto. The style of 
music they played was the same 
except for the additional pieces 
from their new album, "Glider". 
(Thomas said that they assigned 
this name to the new album so 
that if one purchases it and 
doesn't like it, he can just toss it 
out the window and watch it 
fly-but with the high price of 
albums today and the band's ex-
cellent productions, I doubt if 
anyone would consider this 
stunt.) 
The musicians maintained a 
highly professional atmosphere 
even though they intermingled 
with the audience between num-
bers. While entertaining the 
audience, Ian Thomas played the 
role of comedian at the expense 
of the bouncers, waiters, other 
band members, photographers, 
and any other members of the 
audience within sight (not to 
mention "Big Wally".) His 
critical analysis of everything 
(including an innocent 
overhanging light) brought 
about many laughs from the 
crowd. He gave the audience a 
chance to laugh at themselves' 
but he overlooked thanking them 
for accepting his sarcastic 
remarks as most entertainers do 
when they use the audience in 
this way. 
As with many of his lyrics, one 
could sense his awareness of suc-
cess and the possible detrimental 
effects on an individual's at-
THE OLD WAY IS STILL THE BEST 
For years, the traditional way to seal 
your engagement was w1th a diamond ring ... 
a tradition that is more relevant today 
than ever before. We'll help you seal your 
troth with a dazzler that suits your 
budgE>!. A bnlliant promise of tomorrow. 
DUNNE TIE 
JEWELLERS 
' 30 KING ST W. 
titudes towards their friends and 
lifestyles. The role that he plays 
on stage differs greatly from his 
peronality off stage. When 
speaking to him in the band's 
dressing room, I could sense the 
feelings of honesty and sincerity 
in the words he spoke. He fully 
appreciated being able to mingle 
amongst his acquaintances in 
the audience and reacted in a 
friendly way when approached 
by the crowd. 
Some of his past tunes that 
were recognized graciously by 
the audience were "Painted 
Ladies,", "Long, Long Way", 
and "Liars". For an overall 
KITCHENER The Jan Thomas Band-Fast and furious Winter Wonder Week entertainment. 
"OPEN NIGHTLY" 
feat:aRing Ont:aRio's laRgest: t:wo-leuelligbt:e<'> syncbRoni.ze<'> ()once flooR 
•Tiffany Lamps•UT:E£ll CAJ:.-J:E'O JtN'IA :LOOK. "•Lot:s Of Plant:s• 
Every Monday night-"FUN NIGHT"- alwa~s a blast 
Every Tuesday night-tt5TJtl~ NI&BTin- an~one ean! 
and its all at "THE GRAND" Hotel- new I~ renovated 
·6 Bridge St. West, KiteheRer 
Would you like to 
up in class? 
Do seU-doubts or butterflies often stop 
from class participation? Do you 
even avoid classes where speaking up 
be expected? The CLASSROOM 
SEMINAR is designed to help studeatl 
more confident about speaking up in 
and other everyday situations. Eac:b 
group will meet for 6-8 weekly 
scheduled at students' convenience. 
For more information, contact Dale Fogle, 
Services, lower floor, Student Services Centre or 
telephone 884-1970, ext. 338. 
2 5 , 1 9 7 9  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
F o r c e  1 0  i s  b a c k  
A b · i c k  
s h o t  
b y  A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l  P i c t u r e s ,  I n c  C o p y r i g h t  1 9 7 8  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a ' s  t h e  s h o t  
t h a t  c o u n t s .  T h a t ' s  w h y  m o r e  
a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  a s k i n g  
f o r  i t  b y  n a m e .  
b y  I a n  M a c r a e  
T o  m o s t  w a r  m o v i e  b u f f s  t h e  
G u n s  o f  N a v a r o n e  w a s  a  c l a s s i c .  
A  s m a l l  g r o u p  o f  s k i l l e d  
s o l d i e r s - F o r c e  1 0 - s u c c e e d e d  
i n  d e s t r o y i n g  t h e  N a z i  f o r t r e s s  
o n  t h e  i s l a n d  o f  N a v a r o n e  i n  t h e  
A d r i a t i c .  F a c i n g  i n s u r m o u n t a b l e  
o d d s  a n d  t h e  t r e a c h e r y  o f  t h e  
d o u b l e  a g e n t  L e s c o v a r ,  F o r c e  1 0  
a c c o m p l i s h e d  w h a t  y o u  m i g h t  
c a l l  t h e  i m p o s s i b l e .  T h e  w a r  d i d  
n o t  e n d  h o w e v e r - o r  s o  i t  s e e m s .  
O n c e  a g a i n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  
f a m e d  F o r c e  1 0  a r e  c a l l e d  u p o n .  
T h e  w a r  h a s  n o t  b e e n  k i n d  t o  i t s  
m e m b e r s ,  h o w e v e r .  L t .  M a l l o r y  
( R o b e r t  S h a w )  a n d  S g t . - M a j o r  
M i l l a r  ( E d w a r d  F o x )  a r e  t h e  o n l y  
t w o  l e f t - G r e g o r y  P e c k  w h e r e  
a r e  y o u ?  T h i s  s o m e w h a t  r e d u c e d  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  f a m o u s  f o r c e  
i s  g i v e n  t h e  t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  
a n d  e l i m i n a t i n g  t h e  S c u l l i o n  L e s -
c o v a r ,  n o w  a  d o u b l e  a g e n t  w i t h  
t h e  Y u g o s l a v  p a t r i o t s .  
M a l l o r y  a n d  M i l l a r  j o i n  u p  
w i t h  C o l .  B a r n s b y  ( H a r r i s o n  
F o r d )  a n d  h i s  t e a m ,  w h o  j u s t  
h a p p e n  t o  b e  g o i n g  t o  Y u g o s l a v -
i a  o n  a  s e c r e t  m i s s i o n  o f  t h e i r  
o w n .  T h i s  p r e t e n t i o u s  y o u n g  
A m e r i c a n ,  p l a y i n g  t h e  c l i c h e  
A m e r i c a n  r o l e ,  t a k e s  M a l l o r y  
a n d  M i l l a r  r e l u c t a n t l y .  T h e  
m i s s i o n  g e t s  o f f  t o  a  b a d  s t a r t  
w i t h  a  b u n g l e d  e x i t  a n d  t h e  a d -
d i t i o n  o f  a  b l a c k  A m e r i c a n  
a a m e d  W e a v e r  ( C a r l  W e a t h e r s ) .  
T o  a d d  i n s u l t  t o  i n j u r y ,  B a r ·  
n s b y ' s  w h o l e  t e a m  s a v e  o n e  d i e s  
i n  a  L u f t w a f f e  a t t a c k  j u s t  a s  
t h e y  r e a c h  Y u g o s l a v i a .  
T h e  m o v i e  i s  b a s e d  o n  t h e  
o o v e l  b y  A l i s t a r  M a c L e a n .  H i s  
F o r c e  1 0  t e a m  i s  b l e s s e d  w i t h  
p r o v i d e n c e  a n d  a  h e l l  o f  a  l o t  o f  
l u c k .  I t  i s  a l l  d i g e s t e d  e a s i l y ;  t h i s  
i s  d u e  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a c t i n g  
a n d  t h e  b e a u t y  o f  t h e  c i n e m a  t o g ·  
r a p h y .  P r o d u c e r  O l i v e r  U n g e r  
a n d  D i r e c t o r  G u y  H a m i l t o n  h a v e  
p u t  t o g e t h e r  a n  a c t i o n - p a c k e d  
f i l m  t h a t  i s  s u r e  t o  k e e p  y o u  i n -
t e r e s t .  Y o u  m i g h t  s a y  t h a t  l u c k  
w e i g h s  t o o  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  
t h e  F o r c e  1 0 .  W e l l ,  w e  w o n  t h e  
w a r ,  s o  w e  c a n  t a k e  l i b e r t i e s .  
T h e  t e a m  c o m e s  i n t o  t h e  h a n d s  
o f  a  g r o u p  o f  r a u n c h y  Y u g o s l a v s  
w h o s e  l o y a l t y  t a k e s  o n  a  c o m i c a l  
t w i s t .  H e r e  t h e y  e n c o u n t e r  t h e  •  
l o v e l y  B a r b a r a  B a c h  w h o  p l a y s  a  
c o l d ,  c a l c u l a t i n g  e n e m y - s o  i t  
a p p e a r s .  F r a n c o  N e r o  p l a y s  t h e  
t r e a c h e r o u s  L e s c o v a r  w i t h  s u c h  
s k i l l  a n d  b e l i e v a b i l i t y  t h a t  y o u  
r e a l l y  d o n ' t  w a n t  t o  d i s t r u s t  
h i m .  T h e  j o y  o f  t h e  f i l m  w a s  t h e  
b l a c k  A m e r i c a n ,  W e a v e r .  H i s  a d -
d i t i o n  g i v e s  a n  a r r a y  o f  h i l a r i o u s  
s i t u a t i o n s  t h a t  w i l l  k e e p  y o u  
l a u g h i n g .  S h a w  a n d  F o r d  a d d  a  
g r e a t  d e a l  o f  t h e  c r e d i b i l i t y  t o  
t h e  f i l m  i n  t h e i r  r o l e s  a s  p r o f e s ·  
s i o n a l  s o l d i e r s  w i t h  a n  
u n q u e s t i o n a b l e  s e n s e  o f  d u t y .  
A c t i o n  i s  w h a t  A l i s t a r  
M a c L e a n ' s  b o o k s  a r e  a l l  a b o u t .  
F o r c e  1 0  F r o m  N a v a r o n e ,  n o w  
p l a y i n g  a t  t h e  C a p i t a l ! ,  i s  n o  e x -
c e p t i o n .  T h e  m o v i e  w i l l  k e e p  y o u  
o n  t h e  d e g e  o f  y o u r  s e a t  i n  a n t i c i -
p a t i o n .  A n d  i f  y o u  t r y  t o p r e d i c t  
w h a t  w i l l  h a p p e n  n e x t ,  f o r g e t  i t !  
M a c L e a n  l e a v e s  n o  s t o n e  u n ·  
t u r n e d .  W h e r e a s  t h i s  f i l m  i s  n o t  
i n  t h e  s a m e  c a l i b r e  a s  T h e  G u n s  
o f  N a v a r o n e ,  i f  y o u  l i k e  w a r  p i c -
t u r e s  a s  m u c h  a s  I  d o ,  y o u  w o n ' t  
b e  d i s a p p o i n t e d .  
C I L R  
R a d i o  
L a u r i e r  
C I L R  w i l l  b e  a c t i v e  d u r i n g  t h e  
c o m i n g  w e e k ,  c o v e r i n g  t h e  
W L U S U  e l e c t i o n .  W e d n e s d a y  
t h e  3 1 s t ,  a l l  P r e s i d e n t i a l  a n d  
V i c e - P r e s i d e n t i a l  c o n d i d a t e s  w i l l  
b e  i n t e r v i e w e d ,  a n d  t h e  i n t e r -
v i e w s  w i l l  b e  a i r e d  t h e  f o l l o w i n g  
W e d n e s d a y .  T h i s  d o e s n ' t  m e a n  
t h a t  w e  w i l l  i g n o r e  t h e  A r t s ,  
B u s i n e s s ,  G r a d u a t e ,  a n d  M u s i c  
D i r e c t o r  c a n d i d a t e s .  L i s t e n  t o  
o u r  d a i l y  n e w s c a s t s  (  1 0 : 0 0 ,  
N o o n ,  . 5 P M )  f o r  t h e  l a t e s t  c o m -
m e n t s  f r o m  a l l  t h e  c a n d i d a t e s .  
A s  w e l l  a s  h e a r i n g  f r o m  t h e  c a n ·  
d i d a t e s ,  C I L R  w i l l  a s k  t h e  m a n -
i n - t h e - s t r e e t  ( t h a t ' s  y o u )  f o r  h i s  
( y o u r )  v i e w s .  
N E E D  
C O N F I D E N T I A L  
H E L P ?  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
2 n d  F l o o r  S . U . B .  
M o n . - T h u r s .  
F r i d a y  
1 0 a m  4 p m  
1 0 a m ·  2 p m  
[:l:HO~IIJ 
T E Q U l L A  S A U Z A  
N u m b e r  O n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  O n e  i n  C a n a d a .  
~ 
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  
b e i n g  a c c e p t e d  f o r  
t b e  W . L . U .  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s .  
A l l  a p p l i c a n t s  m u s t  
a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
( 2 n d  f l o o r  S . U . B . )  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
i s  F e b .  9 1 7 9  
~ IIJI~ I @  ( ( r  ( i j ) @ ) )  i l l @  
~ \ Y : · I I I i ) )  I I I  < ® )  Q \ 1 ) )  r r r  m  ~ « r  
A p p l i c a t i o n s  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  f o l l o w i n g  
R a d i o  L a u r i e r  p o s t i o n s :  
P r o g r a m m e  D i r e c t o r  
M u s i c  D i r e c t o r  
R e c o r d  l i b r a r i a n  
P r o d u c t i o n  M a n a g e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
S A M  B o a r d  D i r e c t o r  
N e w s  D i r e c t o r  
P l e a s e  a p p l y  i n  w r i t i n g  t o  S t a t i o n  M a n a g e r ,  
2 n d  f l o o r  W L U S U  B u D d i n g .  
. . . . . . . , .  
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Cross country ski trip is successful. 
by: Judith Turner fortable, spacious chalet with a rather ordinary two-speaker the skiers who took the novice the best male and belt 
This year's cross-country ski stone fireplace and a few over- stereo system. trail missed the most challenging skiers in the competitioD. 
trip to Molson Park in Barrie stuffed chairs were dashed. Skiing facilities at the park part of the course and several Despite the less than 
was a lively addition to WLU's Refuge from the cold could be were much more impressive. The skiers ended up covering sec- conditions 
Winter Wonder Week. The found in "The Farmhouse" , an park boasts three trails, each of tions of the expert trail twice. Molson Park it seems 
outing was held on Wednesday old, gingerbread brick house fur- which is designed for a different Cross-country races held in the all the skiers who nart:iciDIIIIII 
January 17 and although strong nished with a Franklin stove, in- calibre of skier. The novice trail middle of the afternoon were a the trip had fun and 
winds and heavy snow squalls door-outdoor carpeting, which is a picturesque route which cir- highlight of the day. Rick day. However,afteran 
early in the day threatened the was covered with remnants of cles around a frozen pond and Greidanus, a second year of skiing and an 
skiing conditions the blustery skiers lunches, and backless then takes a relatively challen- business student, and Pauling drinking and dancing 
weather had calmed by the time wooden benches. The disco was ging path through a lovely Earl, from the University of more than a few bodies 
the skiers actually set out on the held in an enormous garage in wooded area. Most skiers were Waterloo, won engraved pewter by the sandman on the 
trails. which a divider separated the disappointed in the intermediate beer mugs as awards for being home. 
About sixty students partici- park's maintenance equipment trail, a predominantly flat course 
pated in the day-long trip. In- from the weary skiers seated at running through large fields. The 
eluded in the $7 price of the crowded picnic tables. expert trail was by far the most e e e 
ticket was return bus fare to Before the disco got underway popular course. After running 
Molson Park, ski equipment ren- a dinner of liberally peppered the gamut of field trail, the ex-
tal, professional instruction for chili con came, rolls and coffee pert course leads to several long 
beginners, a chili dinner and a was served. Molson's beer was hills and winding paths which 
dance. available for sixty cents a bottle. bring the skier into a beautiful 
to be ... to 
Many skiers who had never Musical entertainment for the ravine. 
been to Molson Park before were dance was provided by many The only serious problem with 
somewhat taken back by the popular groups whose melodies the trails was that, in spots, they 
facilities. Hopes of a com- reached the dancers through a were poorly marked. Nearly all 
Brass shows class 
by Carol Gosnek 
The Canadian Brass lived up 
to everyone's expectations 
during their performance at the 
UW Humanities Theatre on 
Friday night. 
During the first set they 
played some music of the Renais-
sance and Baroque periods 
(arranged for Brass quintet), 
which included four of a set of six 
dances -by Giles Famaby, a toc-
cata by Frescobaldi, and Bach's 
Passacaglia and Fugue in C 
minor. Throughout the set, 
group members made sure the 
audience knew what they were 
listening to, and they told a little 
about each piece. This was 
especially helpful to those un-
familiar with Baroque music. A 
composition by GiovaQni 
Gabrieli, who was second 
organist at St. Mark's cathedral 
in Venice during the latter half of 
the sixteenth century, was per-
formed by the Brass as it would 
have been back then; in an-
tiphonal style, with the group 
members situated in various 
areas of the theatre. 
To end the first set, the quintet 
changed the pace a little by 
playing three cuts from their 
latest album "Mostly Fats" . 
These pieces were composed by 
T. "Fats" Waller (1904-1943) 
and are from the Broadway show 
"Ain't Misbehavin'".A touch of 
humour was evident in the 
special effects in "At the 
Waldorf". 
The second half of the show 
was listed on the programme 
merly as "Homsmoke" -an 
opera in one act. Those in the 
audience who hadn't seen it 
before were very curious, 
because an opera was the last 
thing anyone expected to hear at 
a Canadian Brass concert. The 
opera itself was both hilarious 
and impressive, and was well 
received. It was commissioned 
by the Brass from Peter 
Schickele, and was first per-
formed on January 17, 1976. The 
staging was done by Michael 
Bawtree, best known for his 
work with the Stratford 
Festival. "Homsmoke" is the fir. 
st and probably the only opera 
for brass quintet ever composed 
and is a truly original work. 
The story takes place in the lit-
tle town of Spitvalve, a living 
result of the men who built the 
west. It follows Sweet Cor-
netta's marriage to Blazing Bill 
Proghom, her rejection of him 
for B-flat Bart, the wicked gun-
slinger, and Bart's revenge on 
the cast. 
Tuba player Charles Daellen-
bach, trumt>eter Fred Mills, hor-
nist Graeme Page, trumpeter 
Ronald Romm, and trombonist 
Eugene Watts are not only 
polished musicians and per-
formers, but talented and audi-
ence pleasing entertainers as 
well. 
1979 Graduates 
Receive a free yearbook 
Arrange Appointment 
NOW 
Call Forde Studio-7 45·8637 
N.B.-deadline for yearbook inclusion 
is March 1st. 
Unclassified Classified Unclassified 
l The CORD, in one of its most generous ~ !t: moods, is going to allow you to put free ~ 
; unclassifieds in the paper. There is a limit ~. 
] of 25 words and after that it costs only a ~ 
\;...)nickel a word. Darn good deal, isn't it? Just ~ 
remember to get your ads turned in the 
~ Friday before the issue you wish it to appear ~ 
:~ in. We still must know who gives us the ad, :::::S 
;::: so please don't just drop it off and run or ~ 
~else we won't be able to print it. . ~ 
~ ..... 
¢..)WANTED- Proficient juggler to perform :::tt ~during mediaeval banquet: free meal. Contact ~ 
Professor Scully, McDonald House, 308. 
l FOR SALE- Tamiae Bus V "Hockey Argos" . ~ !t: One player for a dime, three for a quarter. ~ 
; Franchise to be disbanded or moved to ~. 
~ Elmira. Great competitors, power steering, ~ a power brakes, 2 speed (stop and reverse). ~ 
Defense rapidly fading , goalie non-existent. 
~Current record: 11-0-10-1-44-89-1. Call 844- ~ 
~ 2822 before payday. ~ 
·;Sandra, Tom, and June. You don't have to ~ 
-9 get married. The picture is a phoney. But if ~ 
¢..)you insist, I'll be there. Barry. S; 
~ Sandra-You like Superman That 's it. We're ~ 
through. 
~ ~ .~ Lynn-1 ate all my chocolate cake. It was s-
~ really good. Could you please make me~ ~ another one, as I do miss having it for break-~. ~fast. ~ 
~ Unclassified Classified Unclass ~ 
January25 
-Laurier Christian Fellowship 
will meet in the Faculty Lounge 
for supper at 4:45 and the 
I The story of a girl 
j who refused to 
she was once a chlll,..,. 
ICE 
@TLB5 
, ''l'"·"'" <I' ,._,jOIINKL"'EI\:Y"""..- • IX):-.JAIO WR'ib n" 
ROBBY COLLEEN TOM JENNIFER DAVID 
BENSON DEWHURST SKERRfiT WARREN HUFFMAN 
,,.,_,'" IX1~ALD WRY!: .....,......,., jOHN K~.MLNY <•"""'-'"' S RODG~R 
..._, .. !X1\:ALD\VRYE ... G AR't L BAL\1 ....,.,GARYL 
-;.:;:;., MAR\1'" IIi\ "'USCH ,_.,...._.,.,BILL BI.JI1.lR.•" ,_........, 
FAIRVIEW STARTS FRIDAY Nightly 7 & 9:10 MATINEES SAT. 
SUN. AT 2 P.M. 
MIDNIGHT SHOW 
SATURDAY-JAN.27 
CINEMA-KITCHEN 
BOX OFFICE OPEN SAT. AT 10 
~--------------------------------
P a g e 1 0  
J t  f e m a l e  
l u x u r i o u s  
r e d  a t  
a t  n e a r l y  
d p a t e d  i n  
o y e d  t h e  
r l  
H F I L F R _  
A  ,  . . . . _  
. . . . . . .  ~. 
. M .  
•  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
A u d i o :  a  c r i t i c a l  v i e w  
O v e r  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  w e  
h a v e  h a d  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  
m o v i n g  u p  t o  b e t t e r  s p e a k e r  
s y s t e m s  f o r  t h e i r  h i - f i  s y s t e m s .  
T h r o u g h o u t  t h i s  t i m e  w e  h a v e  
n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i s  o f t e n  a  
p r o b l e m  i n  c h o s i n g  a  n e w  s e t  o f  
s p e a k e r s ,  t h u s  w e  t h o u g h t  t h a t  
w e  w o u l d  o f f e r  a  f e w  s u g g e s t i o n s  
w h i c h  m a y  b e  o f  h e l p .  
W h e n  o n e  g o e s  o u t  t o  c h o o s e  a  
n e w  s e t  o f  s p e a k e r s ,  i t  s h o u l d  b e  
c l e a r  i n  o n e ' s  o w n  m i n d  a s  t o  w h y  
a  n e w  s e t  i s  w a n t e d .  T h e  r e a s o n  
f o r  p u r c h a s i n g  a  n e w  s e t  o f  
s p e a k e r s  w h e n  i m p r o v i n g  a  
s y s t e m  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  
r e a s o n s  w h i c h  w e r e  i n  m i n d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  o r i g i n a l  p u r c h a s e .  
M a n y  t i m e s  p e o p l e  w i l l  c o m e  i n  
s a y i n g  t h a t  t h e y  w a n t  a  n e w  s e t  
o f  s p e a k e r s  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
l i k e  t h e  s o u n d  o f  t h e  s e t  w h i c h  
t h e y  p r e s e n t l y  h a v e .  O f t e n  t h e s e  
s a m e  p e o p l e  w i l l  e n d  u p  b u y i n g  a  
n e w  a n d  u s u a l l y  m o r e  e x p e n s i v e  
s e t  o f  l o u d s p e a k e r s  w h i c h  h a v e  
v i r t u a l l y  t h e  s a m e  s o u n d  a s  t h e  
o n e s  t h e y  o r i g i n a l l y  h a d .  T h i s  t o  
o u r  w a y  o f  t h i n k i n g  i s  a  m i s t a k e ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e y  r e a l l y  d i d n ' t  
l i k e  t h e  s o u n d  o f  t h e  o r i g i n a l s .  
T h e  p r o b l e m  w h i c h  p e o p l e  o f -
t e n  r u n  i n t o  i s  t h a t  t h e  p r o b l e m  
d o e s n ' t  r e a l l y  l i e  i n  t h e i r  
s p e a k e r s .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  i f  
t h e  o r i g i n a l  s y s t e m  w a s  c h o s e n  
w i t h  c a r e  t h e  s p e a k e r s  a r e  
p r o b a b l y  w h a t  t h e  c u s t o m e r  
l i k e s .  T h u s  i f  t h e  s o u n d  w h i c h  i s  
c o m i n g  f r o m  t h e  s y s t e m  i s  n o t  
p l e a s a n t  t h e  f a u l t  i s  p r o b a b l y  
s o m e p l a c e  e l s e  i n  t h e  s y s t e m .  
A  f e w  g e n e r a l  r u l e s  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  l o o k i n g  t o  m o v e  
u p  i n  s p e a k e r  s y s t e m s .  T r y  t o  
d e t e r m i n e  f o r  s u r e  t h a t  i t  i s  t h e  
s p e a k e r s  i n  t h e  s y s t e m  w h i c h  a r e  
c a u s i n g  t h e  p r o b l e m .  I f  t h i s  i s  
t h e  c a s e ,  t r y  t o  o b j e c t i v e l y  d e t e r ·  
m i n e  j u s t  w h a t  i t  i s  i n  t h e  
s p e a k e r s  t h a t  y o u  l i k e  a n d  j u s t  o b j e c t i v e  i n  m i n d  o n e  m u s t  t h e n  
w h a t  i t  i s  t h a t  y o u  d i s l i k e .  c o n s i d e r  t h e  m a t c h i n g  o f  t h e  
S e e i n g  a s  t h e  s p e a k P r s  w e r e  p u r ·  e x i s t i n g  c o m p o n e n t s  t o  t h e  n e w  
c h a s e d  i ! i .  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e r e  s p e a k e r s .  T h e  p o w e r  m u s t  b e  
W l l S  o b v i o u s l y  s o m e t h i n g  a b o u t  c o n s i d e r e d  a s  w e l l  a s  t h e  q u a l i t y  
t h e m  t h a t  w a s  l i k a b l e .  o f  t h e  s y s t e m .  Y o u  m a y  f i n d  a  
O n c e  t h e  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  s e t  o f  s p e a k e r s  w h i c h  s o u n d  
h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d ,  o n e  m u s t  t e r r i f i c  i n  t h e  s h o w  r o o m  o n  a  
t h e n  d e c i d e  w h a t  i s  a  l o g i c a l  g o o d  h i  a n d  e q u i p m e n t  b u t  w h i c h  
a m o u n t  t o  i n v e s t  i n  n e w  w i l l  s o u n d  v e r y  p o o r  o n  t h e  l e s s e r  
s p e a k e r s  w i t h o u t  c o m p l e t e l y  e q u i p m e n t  i n  y o u r  s y s t e m .  H e r e  
t h r o w i n g  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  a s  a l w a y s  o n e  s h o u l d  c o n s u l t  a n  
s y s t e m  o f f .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  a u d i o  s a l e s p e r s o n  w h o  w i l l  h e l p  
e n t i r e  s y s t e m  i s  w o r t h  $ 8 0 0 . 0 0  y o u  d e t e r m i n e  w h a t  y o u r  n e e d s  
t h e n  g o i n g  o u t  a n d  p u r c h a s i n g  a  a r e  a n d  w h a t  e q u i p m e n t  w i l l  b e s t  
s e t  o f  $ 3 0 0 0 . 0 0  s p e a k e r s  d o e s n ' t  f u l f i l l  t h o s e  n e e d s .  A n d  a s  
m a k e  a  l o t  o f  s e n s e .  W i t h  a  p r i c e  a l w a y s ,  l i s t e n  b e f o r e  y o u  l e a p .  
. . .  t o  b e  c o n t i n u e d  f r o m  p .  1 0  
J a n u a r y 2 7  
- C h i n e s e  N e w  Y e a r  C e l e b r a ·  
t i o n .  D i n n e r :  S o u t h  C a m p u s  
H a l l ,  5 : 3 0 p . m .  S h o w :  H u m a n i t y  
T h e a t r e ,  7 : 3 0 p . m .  D a n c e :  S o u t h  
C a m p u s  H a l l ,  U .  o f W .  9 : 0 0 p . m .  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  C h i n e s e  
L i b r a r y  ( C a m p u s  C e n t r e  
B a s e m e n t )  U .  o f W .  
W L U  F E S T I V A L  O F  V I S U A L  
A N D  P E R F O R M I N G  A R T S  
J a n u a r y  2 9 t h  
- M a r k  P r e n t - s c u l p t e r .  T h i s  
r e n o w n e d  C a n a d i a n  l e c t u r e s  o n  
t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  h i s  w o r k ,  
u s i n g  s l i d e s ,  s c u l p t u r e ,  a n  f i l m s .  
P l a c e :  D i n i n g  H a l l  M e z z a n i n e .  
T i m e :  1 2 : 0 0  N o o n .  
- P o e t r y  R e a d i n g .  J o e  R o s e n -
b l a t t ,  C h r i s t o p h e r  B u t t e r f i e l d ,  
S u s a n  M u s g r a v e  a n d  J o h n  
N e w l o v e .  P l a c e :  l E I  A r t s  
B u i l d i n g .  T i m e :  8 : 0 0 p . m .  
J a n u a r y  3 0 t h  
- M a r k  P r e n t - S c u l p t o r .  P l a c e :  
D i n i n g  H a l l  M e z z a n i n e .  T i m e :  
1 2 : 0 0 N o o n .  
- S a l v a t o r e  M a r t i r a n o  L e c -
t u r e / D e m o n s t r a t i o n :  P l a c e :  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  T i m e :  4 : 3 0  
p . m .  
- S a l v a t o r e  M a r t i r a n o  i n  C o n -
c e r t :  P l a c e :  T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
T i m e :  8 : 0 0 p . m .  L i v e  e l e c t r o n i c  
m u s i c  p e r f o r m e d  o n  t h e  S a l m o r  
C o n s t r u c t i o n .  
J a n u a r y 3 1  
- W o r k s  o f  C a b e n a ,  H e a l e y  a n d  
O v e r d u i n :  P l a c e :  K e f f e r  
M e m o r i a l  C h a p e l .  T i m e :  1 2 : 3 0  
p . m .  
- J a c k i e  P a r k e r  i n  C o n c e r t :  
V a n c o u v e r  p i a n i s t  i s  t h e  w i n n e r  
o f  t h e  1 9 7 8  E g r e '  p i a n o  c o m -
p e t i t i o n  i n  a  p r o g r a m m e  o f  
E c k h a r t - G r a m a t t e ,  B e e t h o v e n ,  
B a r t o k  &  S t r a v i n s k y ,  a n d  B o y d  
M c D o n a l d  o f  t h e  W L U  F a c u l t y  
o f  M u s i c .  P l a c e :  T h e a t r e  
A u d i t o r i u m .  T i m e :  2 : 3 0 p . m .  
- A n  E v e n i n g  o f  E x c e p t i o n a l  
F i l m s :  " A q u i r e e ,  t h e  W r a t h  o f  
G o d " ,  W e r n e r  H e r z o g ' s  
h i s t o r i c a l  d r a m a t i z a t i o n  o f  a m -
b i t i o n  a n d  m e t a p h y s i c a l  a n d  
s o c i a l  d i s p l a c e m e n t ,  a n d  Z a g r e b ·  
A w a r d  a n i m a t e d  f i l m s :  ' T h e  O w l  
w h o  M a r r i e d  t h e  G o o s e ' ,  ' T h e  
D i v i d e d  M a n ' ,  ' O p e r a  C o r d i s ' ,  
a n d  ' M a c h i n e ' .  P l a c e :  l E I  A r t s  
B u i l d i n g .  T i m e :  8 : 0 0 p . m .  
L e t  u s  P o l k  y o u  i n  t h e  e a r  
T h e  r e a s o n s  f o r  P o l k ' s  s u c c e s s  a r e  
b a s i c .  P o l k  i s ,  p r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  
t h e  f i r s t  s p e a k e r  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  
t h a t  i s  c a p a b l e  o f  p l a y i n g  w i t h  e x t r e m e  
a c c u r a c y  o n  e v e n  l o w  p o w e r e d  a m p s .  
I t ' s  a  h i g h  e f f i c i e n c y ,  h i g h  a c c u r a c y  
s p e a k e r .  T h a t ' s  a  r a r e  t r e a t  a t  a n y  p r i c e .  
A t  P o l k ' s  p r i c e  i t ' s  a  d r e a m  c o m e  t r u e .  
F e a t u r e s  l i k e  p l a s t i c i z e d  b a s s -
m i d r a n g e  d r i v e r ,  s o f t - d o m e  t w e e t e r  a n d  
i s o p h a s e  c r o s s o v e r  n e t w o r k  a u d i b l y  
~timlfu> 
M o n i t o r  S e r i e s  
s e t  t h e  P o l k ' s  a p a r t  f r o m  o t h e r  s p e a k e r s .  
I f  y o u  w a n t  t o  h e a r  e v e r y t h i n g  a n d  h e a r  
i t  t h e  w a y  i t  w a s  r e c o r d e d  t h e r e ' s  n o  
b e t t e r  v e h i c l e  t h a n  P o l k  s p e a k e r s .  
B e  n i c e  t o  y o u r  e a r s ,  g i v e  t h e m  a  P o l k  
t o d a y .  
L o u d s p e a k e r s  
A U D I T I O N  T H E M  S O O N  A T :  
C C  A U D I O ,  S U I T E  3 0 5  
2 3 2  K I N G  S T .  N .  W A T E R L O O  
8 8 5 · 4 2 7 0  
M O N D A Y  T H R U  S A T U R D A Y  1 0 : 0 0  A M  T O  7 : 0 0 P M  
C C R U D I O  
P a g e  1 1  
. . 
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Hockey Hawks defeat Warriors 5-
• 
PICIY 
Barry Muss Iemen aids AI MacSorely in front of the hawks cage but It took Dave Northern's goal late In the game to cement the victory. Look out world the Hawks n 
by: Joe Veit front 4-1 before the Warriors with only seconds remaining in chener Memorial Auditorium 
Last Wednesday night, the replied twice to narrow the gap the contest. The other big gun when they face off against the 
Golden Hawks skated to a con· to 4-3. Though the Warriors for the Hawks, accounting for University of Western Ontario 
vincing 5-3 victory over the tried desperately to even the two goals was Perry Mark, Pete Mustangs. Following this vic· 
plumbers from down the road. score, the Hawks came up big, Lochead notched a single. Two tory, on Saturday at 2:00, they 
The Hawks were in control of the defensively, and prevented the goals from Don Langlois and a will play host to the Guelph 
game from the opening face off Warriors from doing so. Dave single from Dave Jutzi ac· Gryphons again at the Auditor· 
and held a 3-1 margin into the Northern, with second goal of counted for the Warriors' goals. ium. 
third period. Early in the final the evening provided the in· The Hawks were not a fortun· 
stanza, the Hawks jumped out surance marker for the Hawks ate on Friday night, however, Hawky Talky: I am at a loss to 
when they dropped as 4-3 figure out why attendance at 
decision to the McMaster Hawk games has been anything An appeal from the !!~~:sfor~he_N:::a~~~e;;:r~ :!•t ~~:u:h~~n;;::.-~e ~~:~ 
Holbrook, M1ke Collins, and have been playing a very enter· 
Bobby Schnurr. taining and exviting brand of H 0 c key H a w k s ,..t_o_:_-:_~_:S_a_t_n_:_~oo_t -ta-Ps_.:_. 0_:_t_atc_~_!0_~-~--~s-· __ ~_r:_a~_e_y_ers_q_~_:te_fr_:_·_u!_~_7_l~_t_Wl_f~_tn_~_!oo_h_e ________ _ 
This is an appeal from your 
Laurier Hockey club for 
something we have not had too 
much of so far this year. FAN 
SUPPORT! 
So far this year, fan support 
has been deplorable. Other than 
the same handful of people who 
turn out to every game, those 
being mostly from the football 
squad (and not the rookies 
either), attendance at home 
games so far has been scarce. We 
realilze that this is not one of 
your bigger universities, 
however, we do feel that there 
are a lot of people out there who 
just aren't interested or really 
don't care, and that's what we 
hope will change. 
We provide a good brand of en· 
tertaining and exciting hockey, 
with many players being former 
junior A and B stars, and some 
are professional prospects and 
draftees. From the team's point 
of view, there is nothing more 
rewarding than playing (and 
winning) in front of a large vocal 
home crowd. In fact, a crowd of 
this nature is often worth a goal 
or two a game, which has been 
evident to us this year when we 
travelled to some other teams' 
home rinks. 
As things stand right now, we 
are battling for 1st place in the 
Western division. Tonight's 
game against Western (currently 
in 1st) and Saturday afternoon's 
game against Guelph, which 
promises to be a rough game, 
will have a great bearing on our 
outcome in the standings as the 
regular season comes to a close 
in less than 3 weeks. 
So, please, we are aiming for 
the largest home crowd so far 
this year on Saturday afternoon 
at 2 p.m. when we host the Univ· 
ersity of Guelph Gryphons. 
Game is at the Kitchener Audi· 
torium, and admission is free 
with your I.D. card. 
And after the game (and all 
home games) why not come up 
and join the Hawk players, 
trainers, and coaches "Upstairs 
at the Kent"? Rehash the game 
with the players, talk to the 
trainers if something about 
training interests you, or have a 
word with the coaches about 
strategy (etc.). Whether you 
know any of the above people or 
not, just come up and introduce 
yourself and they will be more 
than happy to chat with you. 
So let's see the largest turnout 
so far this season on Saturday 
afternoon (January 27) at 2 p.m. 
at the Kitchener Auditorium. 
Your efforts will be rewarded 
with ours. 
HOPE TO SEE YOU THERE, 
AND AFTERWARDS AT 
"THE KENT." SUPPORT THE 
HAWKS! 
Signed, 
The Wilfrid Laurier Hockey Club 
See the Hawks Square Off 
To-Night at 8:00p.m. against W 
Saturday at 2:00p.m. against G .. v •• 
both at the AUD 
Free admission with I. D. 
e r y  2 5 , 1 9 7 9  
J U I C E Y  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
/  
\  
G O L D E N  
W O R D S  
T h e  s u b J e C t  o f  t h t s  e d i t o r i a l  i s  o n e  I  h a v e  b e e n  h o l d i n g  o u t  f o r  s o m e  t i m e  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
1 9 7 8 ,  a  v e r y  s k i l l e d  t e a m  o f  C h n s t i a n  a t h l e t e s  g a v e  o u r  H a w k s  a  l e s s o n  1 n  t h e  s p o r t  o f  B a s k e t b a l l .  
O f  c o u r s e ,  t h e  t e a m  w a s  t h e  A t h l e t e s  i n  A c t i o n  ( A l A ) .  a  V a n c o u v e r  b a s e d  s q u a d  
C a p t a i n  o f  t h e  t e a m  D a n  F r o s t  s a i d ,  " t h e  A l A  u s e  b a s k e t b a l l  a s  a  s t a g e  a n d  C h n s t t a n i t y  a s  a  
t o o l . "  F r o s t  i s  o n e  o f  t h e  f o u r  f o r m e r  A l l - A m e r i c a n  b a s k e t b a l l  p l a y e r s  o n  t h t s  v e r y  t a l e n t e d  t e a m .  
T h i s  t e a m  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  s q u a d s  e v e r  t o  p l a y  i n  o u r  g y m  a n d  e a s i l y  d e f e a t e d  t h e  H a w k s  
1 2 1 - 6 9  
A t  t i m e s  t h e y  t o y e d  w i t h  o u r  t e a m ,  u t i l i z i n g  u n b e l i e v a b l e  p a s s e s  a n d  m c r e d t b l e  s h o o t m g  A f t e r  
t h e  g a m e  a g a m s t  t h e  H a w k s ,  t h e  A l A ' s  r e c o r d  a g a i n s t  t h e  C a n a d i a n s  w a s  1 0  w i n s  a n d  o n e  l o s s  ( b y  2  
p o m t s  t o  S t .  M a r y ' s - n u m b e r  2  i n  t h e  n a t i o n  
A l t h o u g h  t h e  A l A  a r e  n o w  a  C a n a d i a n  b a s e d  t e a m  f r o m  A b b o t s f o r d ,  B  C  ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  
C a n a d i a n  o n  t h e  t e a m  C a p t a m ,  D a n  F r o s t ,  s a y s  t h a t  t h i s  i s  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  s u p e r i o r  t a l e n t  
t h e  A m e r i c a n s  h a v e .  F r o s t  a d d s  t h a t  t h e  t e a m  p l a n s  t o  m c o r p o r a t e  m o r e  C a n a d i a n s  1 n  t h e  f u t u r e .  
F r o s t  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  h e  w a s  i n  h i s  s e c o n d  y e a r  w i t h  t h e  t e a m  a n d  h o p e d  t o  p l a y  f o r  a  f e w  m o r e  
y e a r s  b e c a u s e  w h e r e  e l s e  c o u l d  h e  d o  t h e  t w o  t h i n g s  h e  e n j o y s  m o s t :  p l a y  b a s k e t b a l l  a n d  s p r e a d  
t h e  w o r d  o f  C h r i s t i a m t y ?  
T o  i l l u s t r a t e  t h e  k i n d  o f  t a l e n t  t h e  A l A  h a v e  i s  v e r y  e a s y  A l l  o n e  h a s  t o  s a y  i s  t h a t  t h e y  a r e  t y p t c a l  
A m e r i c a n  b a s k e t b a l l  p l a y e r s  T h e  C a n a d i a n  C r u s a d e r s  w e r e  q u i c k e r ,  s t r o n g e r ,  f a s t e r ,  a n d  a  l o t  
m o r e  p h y s i c a l .  F r e d  K o e p k e  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  H a w k s  t h a t  c o u l d  p l a y  t h e  s a m e  g a m e  a s  t h e  
A m e r i c a n s  a n d  s t e a d y  F r e d d y  e v e n  l e d  a l l  s c o r e r s  w i t h  2 3  p o t n t s .  C a p t a i n  F r o s t ,  w h o  p l a y e d  h i s  
c o l l e g e  b a l l  a t  I o w a  o f  t h e  B i g  T e n  C o n f e r e n c e ,  w a s  d r a f t e d  b y  M i l w a u k e e  a n d  H a r r y  S h e e h y ,  a  s i x  
f o o t - f t v e  f o r w a r d  w a s  a  t w o - t t m e  U S  a l l - s t a r  a t  W i l l i a m s  C o l l e g e  i n  W i l l i a m s t o w n ,  · M a s s .  S h e e h y  
n e t t e d  t w e n t y  p o m t s  a n d  p l a y e d  a n  o u t s t a n d i n g  a l l - r o u n d  g a m e .  
S h e e h y ,  a f t e r  t h e  g a m e ,  s a i d  t h a t  h e  h a d  f o u n d  C h r i s t  i n  h i s  s e c o n d  y e a r  o f  c o l l e g e  w i t h  t h e  h e l p  
o f  h i s  g i r l f r i e n d  ( w h o  i s  n o w  h t s  w i f e ) .  H a r r y  s a y s  t h a t  h i s  w h o l e  l i f e  t u r n e d  a r o u n d  B e f o r e  h e  
d i s c o v e r e d  C h r i s t i a n i t y ,  h e  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  s e l f i s h  b a s k e t b a l l  p l a y e r  a n d  f o u n d  i t  h a r d  t o  g e t  
m o t t v a t e d  S h e e h y  f o u n d  a  l o t  o f  p r e s s u r e  w a s  r e l i e v e d  a n d  h i s  m o t t v a t i o n  c h a n g e d  f o r  t h e  b e t t e r  
a s  h e  w a s  n o w  p l a y m g  f o r  C h r i s t .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  h e  b e c a m e  a  t w o  t t m e  a l l  s t a r ,  a n d  n o w  f i n  
d s  h i m s e l f  p l a y i n g  h a r d  f o r  t h e  C a n a d i a n  C r u s a d e r s  
Teammate~ F r o s t  a n d  L e o n  H e a l  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  t e a m  m u s t  b e  t o t a l l y  d e d i c a t e d  E a c h  
p l a y e r  r a i s e s  h i s  o w n  m o n e y  t o  s u p p o r t  h i m s e l f  a n d  h t s  f a m i l y  F r o s t  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  g o o d  
p l a y e r s  l e f t  i n  B  C  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t o  g e t  e n o u g h  m o n e y  f o r  t h e  t o u r  N e x t  t t m e  t h e y  w i l l  t a k e  
t h e  c a n v a s s m g  m o r e  s e r t o u s l y  a n d  w o n ' t  b e  l e f t  o u t  I n  t h e  A l A  o r g a n t z a t i o n ,  t h e  p l a y e r s  a l l  f e n d  
f o r  t h e m s e l v e s  a n d  m a k e  t h e i r  o w n  b r e a k s  
I n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  h a l f ,  t h e  a t h l e t e s  d e l i v e r  t h e t r  c o m p a c t ,  s i m p l e ,  b u t  e f f e c t t v e  
r e l l g t o u s  p a c k a g e .  T h e  w h o l e  t e a m  r e m a i n s  i n  t h e  g y m  a n d  s h a r e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  f e e l i n g s  w i t h  
t h e  a u d i e n c e  T h t s  g i v e s  a  u n i q u e  t w i s t  t o  t h e  b a s k e t b a l l  g a m e  a n d  w a s  w e l l  r e c e t w d  b y  t h e  l  a u r t e r  
f a n s  a t  t h e  pre~Chmtmas g a m e ,  h e r e  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  r e c e t v e d  b u t  o n l y  i f  t h e  1 n  
d t v t d u a l  w a n t s  i t .  T h e  i n d i v i d u a l t s  n o t  b e i n g  f o r c e - f e d  b y  a  g r o u p  o f  r a d t c a l s  b u t  r a t h e r  h e  i s  b e i n g  
d e a l t  w i t h  i n  a  c l e v e r ,  s o p h t s t i c a t e d  w a y  
l  h e  A l A  i s  a  g r o w t n g  o r g a n i z a t i o n  a n d  s e e m s  t o  b e  v e r y  s u c c e s s f u l .  F o r m e r  p r o - f o o t b a l l  p l a y e r .  
B o b  K r a m e r  1 s  t h e  d i r e c t o r  i n  C a n a d a  o f  A l A  A b o u t  2 5 0  a t h l e t e s  b e l o n g  t o  C a n a d i a n  C r u s a d e  
w h t c h  n o w  h a s  1 0  c o m p e t i t t v e  t e a m s  i n c l u d i n g  a  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m ,  w r e s t l i n g ,  g y m n a s t i c s ,  
t r a c k  a n d  f i e l d ,  a n d  w e i g h t  l i f t i n g ,  t h a t  u s e  t h e t r  s p o r t  a s  a  m e a n s  o f  s p r e a d i n g  G o d ' s  w o r d  
I n  c o n c l u s i o n .  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  A l A  C a n a d t a n  C r u s a d e  I S  d t r e c t i n g  i t s  r e s o u r c e s  t o w a r d s  t h e  
l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
U n t v e r s t t y  l i f e  c a n  b e  v e r y  d i s t r a c t i n g  t o  a n y  i n d i v i d u a l ' s  m a k e - u p ,  p a r t i c u l a r l y  r e l i g i o n - w i s e  I t  i s  
a  t i m e  w h e n  m a n y  p r e s s u r e s  c o n f r o n t  s t u d e n t s  a n d  a  l o t  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  f a c e  r e a l i t y  I  n d e c t s i o n  
a b o u t  r e l i g i o n  i s  v e r y  c o m m o n  a n d  t h a t  i s  w h y  a  g r o u p  l i k e  A l A  c a n  b e  b e n e f i c i a l .  T h e y  m a y  b e  t h e  
l i t t l e  e x t r a  b i t  o f  c o n f i d e n c e  a  p e r s o n  n e e d s .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  u s  a n  p u t  o n  a  v e r y  f m e  p e r -
f o r m a n c e .  
B e s t d e s  b e i n g  a  g r e a t  t e a m  o f  b a s k e t b a l l  p l a y e r s ,  t h e y  a r e  a l s o  a n  i m p r e s s i v e  s q u a d  o f  h u m a n s  
s p r e a d i n g  t h e  w o r d  o f  C h r i s t i a n i t y  K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k !  
G e r r y  H u d d l e s t o n  
I n d o o r  t m c k  7 9  
~ 
b y  F l o y d  F e n n e m a  
T h e  1 9 7 9  e d i t i o n  o f  t h e  W L U  
i n d o o r  t r a c k  a n d  f i e l d  t e a m  i s  
b u s i l y  i n v o l v e d  i n  w h a t  c o u l d  b e  
t h e i r  m o s t  c o m p e t i t i v e  s e a s o n  
e v e r .  
a n  i m p r e s s i v e  t h i r d  i n  t h e  l o n g  
j u m p .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  r o o k i e  s p e e d -
s t e r ,  R o n  A r c h i b a l d  w h o  s t o l e  
t h e  s p o t l i g h t .  A r c h i b a l d  f l e w  t o  a  
5 . 8  s e c .  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  5 0  m .  
s p r i n t ;  g o o d  e n o u g h  f o r  a  s e c o n d  
p l a c e  f i n i s h .  
w a s  o f f  t o  T o r o n t o ' s  C N E  
s t a d i u m .  O n  S a t u r d a y ,  
d i m i n u t i v e  R a y  A l l e y  l e d  t h e  
p a c k  w i t h  a  l o n g  j u m p  o f  6 . 5 4  m .  
a n d  a  f i r s t  p l a c e  f i n i s h .  
V e t e r a n s ,  J i m  V i o l i n  a n d  R a y  
A l l e y  o n c e  a g a i n  p r o v e d  t h e i r  
c a p a b i l i t i e s .  O n  J a n u a r y  1 3  a t  
t h e  C N E ,  V i o l i n  r a n  a  5 1 . 8  s e c .  i n  
t h e  4 0 0  m .  a n d  a n  o v e r a l l  3 r d  
p l a c e  f i n i s h  w h i l e  A l l e y  p i c k e d  u p  
T h e  p a s t  w e e k e n d  p r o v e d  t o  b e  
a  b u s y  o n e  f o r  t h e  t e a m .  O n  
F r i d a y ,  t h e  t e a m  t r a v e l l e d  t o  
W e s t e r n ,  w h i l e  o n  S a t u r d a y ,  i t  
W r e s t l i n g  n e w s  
b y  S t e v e  C h e e s e m a n  
T h e  w r e s t l i n g  t e a m  t r a v e l l e d  
t o  G u e l p h  o n  S a t u r d a y  w i t h  a  
r a t h e r  l i m i t e d  s q u a d .  T h r e e  
m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  p a r -
t i c i p a t e d  i n  w h a t  w a s  t h e  b i g g e s t  
t o u r n a m e n t  o f  t h e  y e a r .  P e t e r  
H u m e  w a s  o u t  o f  a c t i o n  t h i s  
w e e k  a s  h e  f e l l  v i c t i m  t o  a  c o l d .  
D a v e  O ' B r i e n  i s  t e m p o r a r i l y  o u t  
w i t h  n e c k  i n j u r i e s .  B r u c e  H e n -
d i n g  l o s t  a  d e c i s i o n  i n  h i s  f i r s t  
h o u t  a n d  w a s  p i n n e d  i n  h i s  
s e c o n d .  H o w e v e r ,  8  o f  t h e  1 1  
p e o p l e  i n  h i s  1 9 0  l b  c l a s s  w e r e  
s e e d e d  p r o v i n c i a l l y .  S t e v e  M o t z ,  
i n  a  c l a s s  o f  2 3  c o m p e t i t o r s ,  w o n  
o n e  d e c i s i o n ,  b u t  t h e n  w e n t  d o w n  
. t o  d e f e a t .  H a r r y  B r o w n ,  i n  a  
~ugh c l a s s  o f  1 0  c o m p e t i t o r s ,  
~ent d o w n  t o  d e f e a t  e a r l y .  I t  
a s  t h e  b i g g e s t  t o u r n a m e n t  o n  
' ! C h e d u l e  t h i s  y e a r .  T h e  L a u r i e r  
h a s  b e e n  s t r u g g l i n g  i n  t e r -
m s  o f  n u m b e r s  t h i s  y e a r .  I n  v i e w  
o f  t h i s ,  t h e y  h a v e  p u t  o n  a n  a d -
m i r a b l e  s h o w i n g .  T h e y  a r e  
l o o k i n g  f o r  n e w  b l o o d  o n  t h e  
t e a m  t o  h e l p  g e t  t h e  g u y s  i n  
s h a p e .  A t  p r e s e n t ,  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  D a v e  O ' B r i e n  a n d  
P e t e  H u m e ,  t h e  t e a m  i s  m a d e  u p  
o f  r o o k i e s .  S o  i f  y o u  t h i n k  t h a t  
y o u ' r e  t o u g h ,  c o m e  o u t  f o r  t h e  
w r e s t l i n g  t e a m  a n d  s h o w  C o a c h  
S t e v e  S c u l l y  y o u r  s t u f f .  
N e x t  w e e k ,  t h e  t e a m  w i l l  b e  
t r a v e l l i n g  t o  t h e  W i n d s o r  o p e n .  
W e  a r e  h o p i n g  t o  h a v e  a  f u l l  
t e a m  c o m p e t e  i n  w h a t  p r o m i s e s  
t o  b e  a  v e r y  c o m p e t i t i v e  d a y  
w i t h  t e a m s  f r o m  t h e  s t a t e s  a l s o  
i n  a t t e n d a n c e .  W e  a r e  l o o k i n g  f o r  
a  b i g  e f f o r t  f r o m  o u r  g u y s  o n  t h e  
m a t s  n e x t  w e e k .  B y  t h e  w a y ,  
d o n ' t  f o r g e t  a b o u t  g e t t i n g  y o u r  
t i c k e t s  f o r  t h e  d r a w  o n  t h e  T e x a s  
M i c k e y .  
I n  a  s u p p o r t  r o l e ,  B r e n t  H u t -
c h i s o n  s e t  a  n e w  W L  U  r e c o r d  i n  
t h e  1 5 0 0  m .  w i t h  a  s u p e r b  4  
m i n u t e  1 0  s e c .  r u n .  
L i s t e d  b e l o w  a r e  i n d i v i d u a l  
r e s u l t s :  
W e s t e r n  I n v i t a t i o n - J a n .  1 9  
B i l l  B u r k e  4 0 0  m .  2 n d  i n  h e a t  
F l o y d  F e n n e m a  
4 0 0  m .  4 t h  i n  h e a t  
J i m  V i o l i n  4 0 0  m .  4 t h  i n  h e a t  
C a t h y  S t e w a r d  1 5 0 0  m .  6 t h  
M a r y  S y k e s  1 5 0 0  m .  7 t h  
H o w i e  L o g i n  S h o t  p u t  1 0 . 1 8  m .  
S t e v e  B e c k m a n  P o l e  V a u l t  n / h  
Y o r k  U n i v e r s i t y  
I n v i t a t i o n a l - J a n .  2 0  
R a y  A l l e y  5 0  m .  3 r d  i n  h e a t  
L o n g  j u m p  1 s t  
R o n  A r c h i b a l d  5 0  m .  1 s t  i n  h e a t  
4 t h  i n  f i n a l  
J i m  V i o l i n  4 0 0  m .  6 t h  o v e r a l l  
B r e n t  H u t c h i n s o n  
8 0 0  m .  5 t h  i n  h e a t  
1 5 0 0  m .  4 t h  i n  h e a t  
C o l i n  B u r g e s s  H i g h  j u m p  4 t h  
P e g  T i t t l e  1 5 0 0  m .  5 :  2 3  
M a r y  S y k e s  1 5 0 0  m .  5 : 3 3  
S t e v e  B e c k m a n  P o l e  V a u l t  2 n d  
H o w i e  R o g a n  S h o t  P u t  
.  .  
.  .  
. .  
.  .  
P a g e  1 3  
J O C K  S H O R T S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  W e l l ,  i t  i s  J a n  2 2  a n d  t h e  P i t ·  
t s b u r g  S t e e l e r s  a r e  t h e  n e w  
W o r l d  C h a m p i o n s  i n  F o o t b a l l ,  
m u c h  t o  t h e  d i s m a y  o f  C o l i n  
B u r g e s s ,  J a c k  D a v i s ,  a n d  F r a n k  
C h i l m a n .  T h e s e  t h r e e  v a r s i t y  
f o o t b a l l  p l a y e r s  a l l  p i c k e d  D a l l a s  
t o  w i n  w h i l e  D o n  H u m m e l  c a m e  
v e r y  c l o s e  w i t h  h i s  p r e d i c t i o n  o f  
a  3  p o i n t  s p r e a d  a n d  B r a d s h a w ,  
M V P .  I  w a s  r e l a t i v e l y  c l o s e  b y  
s a y i n g  P i t t s b u r g  b y  7  a n d  S w a n ,  
S t a l l w o r t h  a n d  B r a d s h a w  a s  t h e  
d i f f e r e n c e .  
• • •  
2 .  F o r  a  c h a n g e ,  t h e  g a m e  w a s  
f u l l  o f  e x c i t e m e n t ,  b u t  w a s  a l s o  
m a r k e d  b y  m a n y  m e n t a l  e r r o r s .  
T h e  f i n a l  s c o r e  3 5 - 3 1  w a s  n o t  
a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p l a y  a s  t h e  
S t e e l e r s  s h o u l d  h a v e  w o n  b y  a t  
l e a s t  1 4 .  
•  •  •  
3 .  H e y !  D i d  y o u r  s e e  t h a t  
P o w d e r p u f f  F o o t b a l l  o v e r  t h e  
w e e k e n d ?  I t  s h o u l d  h a v e  b e e n  
c a l l e d  P o w d e r k e g  i n s t e a d .  T h e  
t e a m s  h i t  h a r d e r  t h a n  t h e  
W a t e r l o o  W a r r i o r s  d o  w i t h  
e q u i p m e n t  o n .  I t  w a s  b r u t a l ,  
w i t h  s o m e  B i g ,  B i g  t e a m s .  C o a c h  
K n i g h t ,  I  h e a r d ,  r e c r u i t e d  s o m e  
l i n e m e n  f o r  n e x t  s e a s o n .  A c t i o n  
w a s  b r u t a l  a n d  i n j u r i e s  w e r e  
n u m e r o u s .  D e s p i t e  a l l  o f  t h i s ,  f u n  
w a s  h a d  b y  e v e r y o n e .  
•  •  •  
4 .  R a g  o f  t h e  W e e k  A w a r d  g o e s  
t o  T u f f y  K n i g h t  f o r  h i s  c o n s t a n t  
j a b b e r i n g  d u r i n g  t h e  L e t ·  
t e r m e n ' s  B a s k e t b a l l  g a m e  a g a i n ·  
s t  t h e  f a c u l t y  l a s t  w e e k .  T u f f  
d e l i g h t e d  t h e  6 , 0 0 0  f a n s  w i t h  h i s  
c o n s t a n t  c h a t t e r .  
•  •  •  
5 .  T h e  P a t  O n  T h e  B a c k  A  w a r d  
t h i s  w e e k  g o e s  t o  t h e  w i n n e r s  o f  
t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  A t h l e t i c  
T h e  L e t t e r m e n ' s  F a c u l t y  
B a s k e t b a l l  g a m e  o f  7 9  i s  h i s t o r y  
w i t h  t h e  L e t t e r m e n  t a k i n g  t h e i r  
s e c o n d  c o n s e c u t i v e  v i c t o r y  o v e r  
t h e  a g g r e s s i v e  F a c u l t y .  T h e  l o s s  
o f  C h r i s  C o u l t h a r d  a n d  D o n  
S m i t h  d e f i n i t e l y  h u r t  t h e  
F a c u l t y ' s  c h a n c e  a n d  t h e y  f e l l  t o  
a  6 0 - 3 5  l o s s .  C o a c h  T u f f y  K n i g h t  
t h e  W e s t  V i r g i n i a n  T e r r o r  l e d  
t h e  F a c u l t y  w i t h  t w o  b i g  p o i n t s .  
I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  G a r y  J e f -
f e r i e s  o n  M o n d a y  h e  s a i d ,  " I  
d o n ' t  k n o w  w h a t  g o t  i n t o  T u f f y  
t h a t  K n i g h t . "  
C o a c h  K n i g h t  s h o w e d  f i n e  
b l o c k i n g ,  s u b m a r i n i n g  a n d  
o t h e r  i l l e g a l  t a c t i c s .  H i s  
c h a t t e r  k e p t  t h e  s e l l o u t  
o f  1 5 , 0 0 0  o n  t h e i r  t o e s .  
C o m p e t i t i o n s .  
A t h l e t e s !  
G o o d  
•  •  •  
J o b ,  
6 .  T h e  K i c k  i n  t h e  A s s  a w a r d  
f o e s  t o  t h e  T u r r e t  e m p l y e e s  w h o  
w o u l d n ' t  l e t  o u r  p h o t o g r a p h e r s  
e n t e r  t o  g e t  p i c t u r e s  o f  t h e  W r i s t  
W r e s t l i n g  C o m p e t i t i o n .  
G e n e r a l l y ,  t h e  s t a f f ,  h e a d e d  b y  
B o n e s ,  i s  v e r y  c o - o p e r a t i v e ,  b u t  
c e r t a i n  p e o p l e  m u s t  f e e l  t h a t  
t h e y  a r e  o n  a  p o w e r  t r i p .  O u r  
w o r k e r s  f o r  t h e  C o r d  a r e  v o l u n ·  
t e e r s  t r y i n g  t o  d o  a  j o b  f o r  o t h e r  
s t u d e n t s .  C a n ' t  w e  c o - o p e r a t e  
e v e n .  
•  •  •  
7 .  D o  y o u  h a v e  a  s p o r t s  c o m -
m e n t  y o u  w a n t  p u b l i s h e d  
s o m e w h e r e  s o  t h a t  p e o p l e  c a n  
s e e  i t ?  B r i n g  i t  t o  t h e  C o r d  o f f i c e  
a n y  M o n d a y  b e f o r e  7 : 0 0 p . m .  
•  •  •  
8 .  E v e n  t h o u g h  t h e  P i t t s b u r g  
S t e e l e r s  l o s t  t h e  t o s s  a t  t h e  s t a r t  
o f  t h e  g a m e ,  t h e y  w e r e  t h e  r e a l  
w i n n e r s  i n  t h a t  t o s s .  I t  w a s  a n ·  
n o u n c e d  l a s t  w e e k  t h a t  t h e  t e a m  
l o s i n g  t h e  t o s s  w o u l d  g e t  t o  k e e p  
t h e  c o i n .  T h i s  m a y  n o t  s o u n d  l i k e  
m u c h ,  b u t  t h e .  c o i n  u s e d  w a s  
m a d e  f r o m  s o l i d  g o l d .  S o  i t  l o o k s  
l i k e  t h e  S t e e l e r s  w e r e  w i n n e r s  i n  
a l l  w a y s .  
•  •  •  
9 .  W o u l d  a l l  w r i t e r s  p l e a s e  h a v e  
s t o r i e s  i n  M o n d a y  N i g h t  b y  7 : 0 0  
p . m .  t h i s  t e r m ,  P L E A S E .  M o n -
d a y  a n d  T u e s d a y  n i g h t s  a r e  g e t -
t i n g  t o o  l a t e .  I t  s e e m s  l i k e  I  h a v e  
b e e n  g e t t i n g  h o m e  t h e s e  l a s t  f e w  
w e e k s  j u s t  a s  t h e  R O O S T E R S  
a r e  g e t t i n g  u p !  
•  •  •  
1 0 .  A t t e n t i o n  a l l  s p o r t s  w r i t e r s !  
A p p l y  n o w  f o r  S p o r t s  E d i t o r  f o r  
n e x t  y e a r .  I f  y o u  w a n t  i t  r e a l l y  
b a d l y ,  y o u  c a n  h a v e  t h e  j o b  r i g h t  
n o w .  
P I C  B Y  C A R L  F R I E S E N  
O t h e r  s c o r e r s  f o r  t h e  F a c u l t y  
w e r e  B e r t  D u n c a n  w i t h  2 0  a n d  
G a r y  J e f f e r i e s  w i t h  1 4 .  L e a d i n g  
t h e  L e t t e r m e n  w e r e  M i k e  
C r e s s m a n  w i t h  1 2 ;  V e t r o  D a v i s  
a n d  M a r t i n  w i t h  9 .  D u e  t o  t h e  i n ·  
c o m p e t e n c e  o f  s o m e  p e o p l e  t h e r e  
w a s  o n l y  o n e  r e f e r e e  t h e r e  a t  t h e  
g a m e .  T h e  t w o  t e a m s  s h o u l d  
h a v e  h a d  a  s e t  o f  m u z z l e s  t o  
q u i e t  t h e i r  u n n e c e s s a r y  c o m ·  
m e n t s  a n d  t o  a l l o w  t h e  r e f  t o  
k e e p  h i s  s a n i t y .  T h e  r e f e r e e  e v e n  
h a d  h i s  d e g r e e  t h r e a t e n e d .  ( I  
s h o u l d  k n o w ,  I  w a s  t h e  l o n e  r e f ) .  
A l l  I  c a n  s a y  i s  I ' m  g l a d  I  
g r a d u a t i n g  s o  I  d o n ' t  h a v e  t o  
t h i s  g a m e  4  y e a r s  i n  a  r o w .  
i n  t h e  f u t u r e  I  w i s h  t h e y  
s u p p l y  t h e  r e f e r e e  w i t h  a  f e w  
d s  o f  t a p e .  
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Women's B-ba/1 off and running 
byJaneEllenor 
The Women's Basketball team 
has started their '79 season, 
though not with victories, at 
least with an optimistic view of 
the future. 
The team travelled to their fir-
st game of the new year to Win-
dsor on January 12th. Somewhat 
nervous of their opponents, our 
players fell to an 8 point deficit 
at the start of the game. But 
with that typical Laurier drive 
and determination, the Hawket-
tes pulled up their socks and 
their score. Realizing that Win-
dsor was not really all that great, 
our girls began to play ball in 
their new, more aggressive style. 
Trudy Smit, the height of the 
team, beginning to open up in 
her rookie year, racked up 20 of 
Laurier 's total 34 points. The 
rest of the team tried, but un-
fortunately could not make up 
the necessary points to overcome 
the opposition's initial lead. Win-
dsor took the game, 38 to 34, but 
Laurier won the moral victory. 
Last time our players met this 
team, on our own home court, 
the Lancers walked with a 
64-35 victory. Obviously, our 
Hawkettes have improved 
tremendously in order to 
decrease the point spread for 29 
The 1979 Winter Carnival may for team 3; John Cameron; for 
be over, and the students may be team 4, Ritchie Payne and Pete 
back to studying, but af- Hepbourne and for team 5, Doug 
tereffects may linger on for the Wilson, Bill Burke and John 
80-90 girls who participated in Middup. Prior to the competi-
the first annual Powderpuff tion, members and coaches could 
Football competition sponsored be observed on the football field 
by Labatt's. This competition planningg their strategy the 
brought out the 'animal' in a lot would, hopefully, allow them to 
of WLU girls as the friendly flag be victorious. 
football competition which had The competition got underway 
been scheduled turned into a on Saturday morning and all 
rough and serious match to the teams played twice before the 
bitter end. There were five par- playoffs began. The results of 
ticipating teams; each coached these first games were: 
by a team of patient and 1 vs. 2 0 - 0 
aggressive guys who spent a 3 vs. 4 0- 7 
great deal of time getting their 5 vs. 1 0- 0 
team into shape and prepared. • 2 vs. 3 14- 13 
The coaching was done by: for 4 vs. 5 0-12 
team 1; Scott Leeming and The playoff gam~s began at 
Andy Toulouse· for team 2 10:30 Sunday mornmg and saw 
Larry Fergus and Dave Gowani two very tough semi-final games 
to4. 
The team, consisting of mostly 
rookies, has become more 
aggressive on their offense, yet 
there is still room for im-
provement. If a few of the 
newcomers could take some of 
the scoring pressure off the 
regulars, Karen Danch, Deb 
Wendland and Trudy Smit, the 
team would show up a lot better 
on the scoreboard. 
For example, the game last 
Wednesday was not one to be 
remembered as Laurier fell to the 
strong offensive team from 
York, 64 to 35. Our typical trio 
netted 30 of the 35 points for our 
PIC BY CUNNINGHAM 
played. These resulted in the 
elimination of team 2 by team 1 
by a score of 13-0, and the 
elimination of team 4 by team 5 
with a score of 20-7. Although 
these scores are not very close, 
those students watching the 
games will agree that both mat-
ches were hard fought. 
The final game ws a rough con-
test between two teams of a very 
equal strength. At the end of 40 
minutes of play the score 
remained team 1 no score; team 
5 no score. After a 15 minute 
over-time, the score remained 
unchanged and it was decided to 
end the game in a draw. The in-
creasingly rough nature of the 
game coupled with a large num-
ber of injuries were the basis of 
the decision to end the game in a 
tie. 
SKI SKI SKI 
Banff $354 
8 days, 7 nights 
accomodation at Kings Domain-five days unlimited lift ticket 
for Norquay, Lake Louise and Sunshine. 
Prices includetransportation(from Toronto), lift tickets and 
accomodation. · 
Quebec $159 
6 days, 5 nights 
Accomodation at the Auberge des Governor (right downtown 
Quebec city)-5 day unlimited lift ticket at Mt. Sainte-Anne 
Prices include all transportation, lift tickets and accomodation. 
For information caD Mark Donovan (Ski Club Pres.) at 
576-9977 or Mike Constable (Ski Club Vice Pres.) at 
886-0676 or 576-6400. 
These trips are run by the Wilfrid Laurer University Ski Club in conjunction with 
Meissner Travel. 
s1de. With a little help from their the game with any teiJD 
friends, perhaps the game could league.'' This is no 
have retained a little more when one considers 
dignity pointwise. Hawkettes are up agaiDA 
Nevertheless, the team is like Windsor and Toroa&o 
becoming a unit and also a force draw their talent from a 
to be dealt with. The rookies are larger population. 
gaining in experience and con-
fidence with this season's ex-
tended schedule and they are 
hoping to make a big dent in 
their upcoming opponent's 
defense this spring. As Laurier 
coach, Melanie Rodney, stated, 
"We're doing something this 
year that the team hasn't been 
able to do for the last four years 
or so. We find that we can stay in 
The Laurier women'a 
home game will be a 
ch against a Ionlr-tlme 
Brock University. 
to be a close 
therefore, an exciting 
see some Hawk fans oat 
stands on Friday, Febru~l"f 
to support our 
Women's Basketball team. 
Ski club news 
by Constable and Donnovan 
Everyone loves to go down on 
"The Peaks" and last Friday was 
no exception! 
Two bus loads of spirited 
students ventured north to 
Georgian Peaks with WLU Ski 
Club' s Winter Carnival trip. Con-
ditions were good though there 
was some ice. The trip saw many 
bizarre happenings like Paul 
Fisher who must have thought 
he missed the bus as he flew 
down the hill out of control into 
the parking lot; Dave Wakutz 
and his spectacular wipe outs 
and Mark Donovan jumping 
everything he could (especially 
the blond ski instructor-Hans). 
success. 
The next WLU Sid 
this Friday to Beaver 
P.S. What are yoa 
reading week? 
How does Quebec City 
ff sound? 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
Licensed under L.L.B.O. 
You must be18oroverto 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat ... 
FREE 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned 
Beef, Roast Beef 01 
Ham on a Bun, cole 
slaw ... . . . ... . 
Sandwich Platt 
with cole slaw, roast 
ed potatoes, 
ables . . ..... . 
Changing Hot 
r y  2 5 , 1 9 7 9  
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
b y W e s  W o o f  
l a s t  S a t u r d a y ' s  b a d m i n t o n  t o u r n a m e n t  w a s  a  s m o o t h  r u n n i n g  a f f a i r  b u t  t h e  o u t -
c o m e  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r a b l e  f o r  o u r  o w n  t e a m .  N e x t  w e e k  o u r  t e a m  g e t s  a n o t h e r  
c r a c k  a t  s u c c e s s ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  W e s t e r n  f i n a l s  h e l d  a  W i l f r i d  l a u r i e r .  T e a m  
s t a n d i n g s  f r o m  l a s t  w e e k  w e r e  a s  f o l l o w s .  
1 .  Y o r k  1 4 - 4 ;  2 .  M a c  1 0 - 7 ;  3  G u e l p h  1 0 - 8 ;  4 .  l a u r i e r  1 - 1 7  
S p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  A I  T r i p p  a n d  J i m  H i l l  f o r  t h e i r  h e l p  d u r i n g  t h e  t o u r n a m e n t .  
W r i s t  w r e s t l i n g  
c h a m p s  
'  
~~ 
P a g e 1 5  
N e x t  S u n d a y ,  W e s t e r n  a n d  W a t e r l o o  d o  b a t t l e  a g a i n s t  o u r  s q u a d  i n  t h e  O U A A  F a r  
W e s t  C h a m p i o n s h i p s  t o  b e  h e l d  a t  o u r  g y m  s t a r t i n g  a t  1 1 : 3 0  a n d  e n d i n g  a t  6 : 0 0  
G o o d  l u c k  t o  o u r  t e a m  m e m b e r s  G e o r g e  W i l l i a m s ,  H e l m u t  W h e l a n d ,  M i k e  E a s t e  
a n d  A I  A t h a i d e .  
C o m e  o u t  a n d  s u p p o r t  o u r  t e a m !  
D a v e  R y a n  o f  C a r l i n g  O ' K e e f e  p r e s e n t e d  t h e  c o m p e t i t o r s  o f  m a n y  w i n t e r  c a r n i v a l  e v e n t s  
w i t h  g r e a t  p r i z e s .  D a v e  h o o e s  t h e  c o m p e t i t i o n  I s  e v e n  b i g g e r  n e x t  y e a r .  P I C  B Y  R O U S S E A U  
C a r l i n g  O ' K e e f e ' s  s u p e r s p o r t s  r e s u l t s  
F i n a l  
1 .  B a r r y  Q u a r r e l l  
2 .  T o d d  H u t c h i n s  
3 .  M i k e  A r c h i b a l d  
4 .  S t e v e  Y o u n g  
5 .  D o u g  W i l s o n  
S U P E R S T A R S -
N o n  V a r s i t y  
2 6 ¥ 2  
2 6  
2 4  
1 9  
l O Y !  
- - - - - s  
. .  
W i n n e r s  o f  S u p e r s p o r t  C o m p e t i t i o n  r i g h t  t o  l e f t :  1 .  B a r r y  Q u a r r e l ! ;  2 .  T o d d  H u t c h i n s ;  3 .  M i k e  A r c h i b a l d ;  
4 .  S t e v e  Y o u n g  a n d  m i s s i n g  D o u g  W i l s o n .  
P I C  B Y  R O U S S E A U  
1 .  T o d d  H u t c h i n s  
2 .  S t e v e  Y o u n g  
3 .  D o u g  W i l s o n  
4 .  M i k e  A r c h i b a l d  
5 .  S a m  T a r a s c o  
6 .  J o h n  F i s h e r  
7 .  P a u l O r r i c k  
8 .  B e r t  D u n c a n  
9 .  M i k e  V i s s e r  
1 0 .  L e o V a n D r i e l  
3 6  
2 6  
2 6  
2 6  
2 5  
2 3 Y I  
2 0 ¥ 2  
2 3  
1 9 Y I  
1 9  
~ 
~ 
\-~~ _, ( 
S U P E R S T A R S -
W o m e n  
1 .  D e b  W e n d l a n d  3 0  
2 .  P e g T i t t l e  2 9 %  
3 .  B o n  K e l l e t t  2 7 Y I  
4 .  K a t h y  R o y c e  2 5 %  
5 .  K a r e n  D a n c h e  2 5  
6 .  M a r y  S y k e s  2 4 Y I  
7 .  W e n d y  B o y d  2 3  
8 .  S u e  O ' C o n n o r  1 4 Y s  
9 .  C a t h i e  F l y n n  1 4 Y I  
1 0 .  V a l P a l u b e s k i e  1 0  
A d v a n c e  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
- t " e \ l R R £  
~ P R E S E N T S  , .  
T o n i g h t ,  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 5  
N o o d l e s  
I  A D M I S S I O N  I  
$ 1  :  s l t d e n t s  $ 2  0 :  o d t e r s  
N e x t  W e e k - M o o s e  a n d  d e  S h a r k s  
C o m i n g  s o o n - H e l i x  
a n d  S h o o t e r  
F r i d a y ,  J a n .  2 6  D . J .  b y  S h a n e  C l e m e n t  
S a t u r d a y ,  J a n .  2 7  D . J .  b y  C l u e l e s s  
S i g h t  &  S o u n d :  
A  F E S T I V A L  O F  T H E  V I S U A L  A N D  
P E R F O R M I N G  A R T S  
J a n u a r y  2 9 t h  t o  F e b r u a r y  2 n d  
F e a t u r i n g :  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 9 t h  D i n i n g  H a l l  M e z z a n i n e  
M a r k  P r e n t - C o n t r o v e r s i a l  C a n a d i a n  S c u l p t o r  w i t h  a  d i s p l a y  o f  h i s  w o r k s ,  
a  f i l m ,  a n d  l e c t u r e  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  3 0 t h  T h e a t r e / a u d i t o r i u m  
S a l v a t o r e  M a r t i r a n o - E i e c t r o n i c  M u s i c  C o n c e r t  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  3 1 s t  T h e a t r e / a u d i t o r i u m  
J a c k i e  P a r k e r - V a n c o u v e r  P i a n i s t  a n d  w i n n e r  o f  t h e  1 9 7 8  E g r e  C o m p e t i t i o n  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 s t  A t h l e t i c  C o m p l e x  
L e  G r o u p e  d e  I a  P l a c e  R o y a l e - a n  e x c e p t i o n a l  c o m b i n a t i o n  o f  d a n c e  a n d  
v o c a l  c h o r e o g r a p h y  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 n d  T h e a t r e / a u d i t o r i u m  
K e n d a l l  T a y l o r - D i s t i n g u i s h e d  B r i t i s h  p i a n i s t  p e r f o r m i n g  H a y d n ,  B e e t h o v e n ,  
M o z a r t ,  a n d  F r a n c k  
A l s o  i n c l u d i n g :  
P O E T R Y ,  P L A Y ,  P A I N T I N G ,  F I L M ,  P H O T O G R A P H Y ,  M U S I C ,  A N D  W A T E R  
B A L L E T  
F o r  m o r e  I n f o r m a t i o n  c a l l 8 8 4 - 1 9 7 0  e x t .  2 7 8  o r  
P i c k  u p  y o u r  f r e e  b r o c h u r e  a t  t h e  W L U S U  o f f i c e .  
P r e s e n t e d  b y  t h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e  o f  t h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S e n a t e  
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